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Diario de la Marina. 
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HABANA, 
TELEGRAMAS D E HOY". 
Madrid, 12 de abril. 
Despierta mucho interés la sosión 
que ha do celebrarse hoy en ol Con-
greso, por saberse que pedirá la pa-
labra el señor Eomero Robledo con 
si propósito de demostrar que la 
mayoría está, dividida en la cuestión 
i9 los tratados de comercio, hacien-
do al efecto muchas alusiones para 
embrollar la discusión. 
El Grobiemo está convencido d©' 
que no podrá obligar á la comisión 
délos tratados de comercio en ol 
Senado, á que emita dictamen en un 
término brove, y considera suficien-
te por ahora, quo ss discuta el dic-
tamen de la comisión designada pa-
ra informar acerca del bilí de indem-
nidad solicitado por el G-obierno pa-
ra su política arancelaria. 
La votación, que recaiga en este 
W.'equivaldrá para el Gobierno á 
un voto de ernfiansa. 
Sigue considerándose grave la si-
tuación del Gabinete. 
Madrid, 12 de abril. 
En los momentos de efectuarse el 
embarque en Valencia de la pere-
grinación obrera, ae promovieron 
tumultos, apedreándose los coches 
donde iban Ies O rispos resultando 
rotos los cristales de las ventani-
llas. 
En el muelle fueron también ape-
dreados el arzobispo de Valencia, 
señor Sancha, 7 el obispo de Ma-
drid-Alcalá, Sr. Cos. 
"Cn individuo acometió al liltlmo 
con un estoque atravesándole la co-
tana. Multitud de persona» se arro-
jaron al agresor, queriendo matar-
le. 
El autor de este atentado consi-
guió fugarse. 
Los peregrinos contestaban á las 
agresiones dando vivas al Papa 
La Guardia Civil de Caballetia dió 
algunas cargas, resultando 17 pe-
regrinos heridos 7 contusos. 
La noticia do este suceso ha pro-
ducido general indignación. 
En la sesión que celebra hoy ol 
Congreso se tratará de este asunto. 
Roma, 12 de abril. 
Comunican de Florencia que ha 
fallecido en esa ciudad el marqués 
Talleyrand Parigord. 
Viena, 12 de abril. 
En el Reichsrath Herr Gregr pidió 
permiso para retirar su ataque. Los 
diputados polacos aceptaron esa sa-
tisfacción en medio de las escusas 
de ambas partos. 
Berlín, 12 de abril. 
El ministro do Hacienda Dr. Mi-
quel, ha presentado un proyecto do 
Lev sobre la tributación del tabaco, 
el cual se discutirá en la prósima 
sesión del Reichstag. 
Nueva York, 12 de abril. 
Telegrafían de Montevideo que 
las fuerzas del almirante Mello se 
han apoderado de la ciudad de Rio 
Grande. 
Nueva York, 12 de abril. 
Procedente de la Habana ha lle-
gado hoy á este puerto ol vapor a-
mericano Vigilancia. 
Nueva York 12 de abril. 
Telegrafiando Colón (Istmo de P a -
namá), que ha estallado en aquella 
población un gran incendio que ha 
reducido á cenizas muchas casas. 
Han sido necesarios los auxilios de 
los bomberos de Panamá, los cua-
les están en camino de dicha ciu-
dad. 
Boma, 12 de abril. 
Su Santidad el Papa ha mostrado 
al Sacro Colegio do Cardenales las 
pruebas en que ha fundado su encí-
clica relativa á la unión de las igle-
sias romana y griega. 
Nueva TorJc, 12 de abril. 
Telegrafían de Buenos Aires con 
fecha de hoy quo las fuerzas del al-
mirante Mellp no se han apoderado 
aun do la ciudad de Rio Grande. 
Esta es, señores, la paí moral que nos 
han traído, no las reformas, los agradeci-
mientos de bufete del señor Maura hacia su 
proveedor de negocios señor Amblard 
TELEGSAIttA8 CtiMERCIALES. 
Nueva- York, abril 11, d las 
5 i de la tarde. 
Onzas cspnaolas, & $15.80. 
CcntciiCH, ñ $4.90. 
lío <'iion(o p^pel comercial, ¿JT., de 83 
<í 4 i por ciento. 
Cr-nihiossobre Londres, Cf dir. (batíqueros), 
< í $ 1 . 8 7 i . 
U\mi sobre París, 60 ípr. (l»a»qucr#s), £ 5 
francos 18i. 
í d e m sobre Hamlmrgo, f 0 dir. (banqueros), 
& m 
liónos registrados de los £sfait«s-Uni«to, i 
porcfcnto, A 114}, ox-rapén. 
Ccntríftigas, n. 10, pol. »6, & 21. 
Kcgular & buen refluo, de | | á 21, 
Aztícar de miel, de 8| & 2i. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nocilaftl. 
VA mercado, sosteníd*. 
yn?n»IÍ)0S: 2,000 sacos do asacar. 
Siuntcca del Oeste, en tercerolas, á $10.80 
II urina Patent Minnesota, $4.4». 
jLoHdres. abril 11. 
AKfícar do remolacha, firmo, & 
Azúcar centrífuga, pol. 00, A 14i9. 
Idem regular refino, (í 121$, 
Moscabado, fi 13. 
Consolidados, 6.100 I¡lfi, ex-interés. 
Descuento, Banco do Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento español, & 0S¿, ox-lnte-
r^. 
PmrU. ttbril 11 . 
Kenta, S por ciento, & 00 franco* 15 ets., 
«x-interéa. 
Como el señor mitmtro de Ultríimar 
110 tendrá el heroico valor de leer to-
dos loe discursoB pronuncitides en Ma-
tanzas, después de comer, por los se-
ñores conservadores, varaos á entresa-
car aqní algunas de las cosas dichas 
por el Sr. üoaioro y linbio, secretario 
de la Junta Directiva dol partido de 
XJnióu Oonetitacional, en ol banquete 
celebrado en la ciudad mencionada, su-
plicando al nuevo ministro da Ultra-
mar que se lije en ollas, siquiera para 
que vea de qué culta manera tratan los 
reaccionarios á sus contradictores, á la 
mujer cubana y al diguísiaio aute«esor 
del señor Becerra. 
No ha quedado adjetiro denigrante qno 
no se nos haya aplicado por BUS oradores, 
quienes proseotiudonoa como feroces reac-
cionarios, como explotadores do osta tierra, 
como enemigos do sua hijos, aconsejan im-
plícitamente á loa nuestro» el parricidio, 
como aconsejan impltcitamente á nuestras 
esposas, todas cubanas, el adulterio. 
El partido de Unión Constitucional no es 
un partido político en la verdadera acep-
ción de la fraso. "Es un partido de resia-
tencia." 
"Es la encarnación del sentimiento espa-
,, ñol, frente á la encarnación del senti-
,, miento separatista." T por eso, porque 
somos un partido do resistencia, nos resis-
timos á la admisión de las reformas que 
vienen á perjudicar el sentimiento español 
tanto como benefician al sentimiento separa-
tista; reformas que, no obedeciendo á plan 
alguno meditado, sólo pueden obedecer, 6 á 
los agradecimientos de que antes me ocupé, 
ó á inmoderado deseo, por parte del autor, 
de adquirir Jama pósíuma á todo trance, 
aspiración que, ¿le ser cierta, ha sido rcali-
eadapor completo y sin más que un solo 
quebranto: el de que siendo notoriedades 
exactamente iguales ante la historia, las de 
Palofitx é Iturbide, para la patria no es lo 
mismo ser Iturbide que ser Palajox. 
Por cuenta propia (y no se crea que voy 
á reproducir el famoso brindis de Tacón 
quo mereció los honores de un procoso, por 
más que sigo pensando lo mismo que pensa 
ha aquella noche), brindo por el valiente 
cuerpo electoral do Cárdenas.'' 
En el famoso brindis de Tácoa no di 
b otra cosa el Sr. Secretario del parti 
do que se tiene por ser el mas español 
ó el único español de Ouba y que se jac-
ta de apoyar patrióticamente íi los go 
bienios nacionales, que la honra de 
España había sido enterrada en los 
breñales de Oabrerizas Altas. 
¡Cu'in satisfechos deben de estar los 
Sres. (Jalvo, Pulido y Balboa de no ha-
ber asitiilo al banquete de Matanzas, 
temerosos justamente do que allí se re-
pitieran, como así sucedió, las enormi-
dades perpetradas en ol banquete de 
Tacón! 
e l rao pos l í c ü i m 
En L a Unión Constitucional de ayer 
tarde encontramos un telegrama diri-
gido por el señor Ministro de Ultramar 
al jefe de la fracción constitucional, en 
contestación al que este le había tras-
mitido noticiándole la reunión celebra-
da el domingo último en el teatro Es-
tóban de Matanzas. 
Hemos do ser francos y reconocer 
déade luego que el señor Marqués de 
Apezteguía confiesa de un modo implí-
cito que en Matanzas no existen nu-
merosos elementos de la agrupación 
que acindilla, pues vn. su telegrama no 
habla de osos elementos, sino de la "nu-
merosíbima representación" que se reu-
nió en aquella capital; representación 
que, corno ea sabido, se componía casi 
en su totalidad de forasteros. 
La verdad de los hechos acaso exi-
giera alguua m i yor claridad en el con-
cepto, pero la tácita confesión del se-
ñor Apezteguía nos satisface, sin em-
bargo, por venir de quien viene y por 
romper, aunque fcÍTnUUmQute, oon la 
costumbre entronizida da algúu t iem-
po acá en la fracción apellid ada asimi -
lista, de exagerar la verdad, aba Itando 
los hechos, ó de osultirla, disfrazan • 
dolos. 
Peronea vamos apartando de nues-
tro propósito, que no es otro sino el de 
hacer notar el empeño que pone el so-
ñor Becerra, siempre que se le ofrece 
ocasión para ello—aunque no soa del to-
do propicia—en significar que está de-
cidido á contar con todos los elementos 
políticos de este país, ponderando la 
importancia y significación de cada uno, 
y no apoyarse exclusivamente en la 
fracción ultra-conservadora á la par 
que demagógica, que es lo que ésta 
pretende y desea, y á cuyo precio úni-
camente se pondrá de un modo incon-
dicional al lado del Gobierno. 
El Sr. Becerra, al contestar el último 
telegrama del Sr, Marqués de Apezte-
guía "ofreciéndole su total apoyo y reí 
terándole su completa confianza,'' no se 
limita á agradecer esas manifestacio-
nes, como pudiera hacerlo sin incurrir 
en incorrección y sin despertar el más 
pequeño recelo en los demás elementos 
políticos, sino que termina con estas 
palabras que por la ocasión en que se 
escriben y por la persona á quien se 
dirigen, no pueden ser más significa-
tivas: 
"Oonfío patriotismo de todos." 
L a Unión Constitucional al publicar 
el telegrama del Sr. Becerra, así como 
ol de su jefe, excusa todo comentario. 
También es este un dato significativo. 
ÍTo los excusaremos nosotros, pues 
cumple á nuestra imparcialidad el 
declarar que nos satisface la frase 
final del último telegrama del señor 
Becerra al señor Apezteguía, y que 
confiamos en que el señor Ministro de 
Ultramar amoldará su conducta á sus 
manifestaciones. 
Procediendo así, es seguro que no le 
volverá á "ofrecer su total y entusias 
ta apoyo y á reiterarle su co mpleta 
confianza" el grupo reaccionario de la 
Gran Antilla;—antes al contrario le 
combatirá á sangre y faege—pero al 
canzará el aplauso del país y la sa tis-
facción de haber prestado desde el car 
go con que le invistió la Corona, un 
buen servicio á la cansa de España en 
América. 
TIQUIS MIQUIS 
L a Unión, acudiendo en auxilio del 
marqués de Apezteguí 
Sí, caro cologa; somos u'a piPtído losal, 
por cuanto represetUíí/n H y (l'iNvljmis los 
mayores intereses morales y m iv-iriales de 
la región cubana. 
Ysomósun eomplem'nto da las parcia-
lidades motropolíticas, p uq v» di aouerdo 
con ellas complem^utam >-i sa eaê rgo res-
pecto al cuidado dal int^rój ^ local; ea de-
cir, les ayudamos á poaaerjwr dentro do la 
soberanía de España esu porción da su te - • 
rri torio. 
¿Lo quiere más claró el DIAJIÍO? 
Dejando á un lado eso de !u, "tnayoi? 
res" intereses morales y -M it-ríales de-
la región cubana, y aceptap lo (jomo 
buena la explicació.-i q ! ^ rtá --jl colega 
de las palabras de HU i^í 'd . nos ocu-
rre que en el mism.) efeáo qtó) el partido 
de unión constituiíioa i l , su haliaa el 
autonomista y el refDinHtv Poroso, 
entre otras razonen, dijo/d señor Mi-
nistro de Ultrauiir quo noii ¡icaba el 
concurso de todos loa pirtidos cubanos, 
para plantear aquí la-; T'éfÓriiifts de^jen-
tralizadora*. Si el pt;iMi> co 1 ervador 
fuese el único o - n n p l t a u i t i i i r - i o > prolon-
gado, el señor Becerra hnoiese dicho 
que sólo apetecía el cou mrs!) de la 
unión constitucioual y no toleraría 
la existencia de los otros dos, partidos 
locales. 
Agrega el órgano doctrinal que no ea 
cierto que su bando hubiera pretendi-
do ejercer tutela sobro el Sr. Maura» 
Alegación digna de Don Simplicio, a l 
renunciar á la mano de Doña Leonor, 
Ouanto á la sapiencia de dómine de 
que hace alarde L a Unión al decirnos 
que harmonía se escribe así, coa h, só-
lo le replicaremos, también á usanza 
de maestrescuela, contaminados por é l 
ejemplo del coleg », coa el lóxico de l a 
Real Academia de la Lengua (duodéci-
ma edición.) 
L a que limpia, fija y de esplendor di-
ce: 
"HAKMOsríA.. f. Armo d»^ 
Y en paz y en hv-z de Dios. 
ta 
Ofrece»raos ol surtido más coaapleto ea C A S I M I ' 5S m /lesas pa-
ra la actual estación. Especialidades en lutos y r. atóÜu 
SASTRERIA 
U CáSA BLANCA,) 
NOTA.—Las ventas al contado y las personan na . ssentadafl ga-
rantizaran sus encargos. 
- C 505 -1 A 
Los que valen C U A T R O en DOS, los que valen DOS en UNO y los B 
qne valen U K 0 en M E D I O : esto es lo que se hace en la peletería que se g 
realiza en la calle de San Rafael n. 16, entre Industria y Amistad. 
ZAPATOS desde UNA PESETA en adelante. 
G - A ^ a i L S a n j u c ^ VISTAS. 
SE ADMITEN PROPOSICIONES. 
¡OJO! LA CASA I)E LAS BANDERAS! 
TODO E S T A A L A V I S T A . 
G R A N D E S C A R T E L E S I N D Í C A N L O S P R E C I O S . 
HO"Z- 12. 
ALAS 8: 
A LAS 9: 
A LAS 10; 
P R E C I O S P O B C A D A P Ü N C l Q N . 
Grillá 1?, 3° 6 Ser. piso, »in en- I Aeianto tertulia oon entrada.. $0 25 
tra'la $1 50 j Id. paraíso nou id 0 20 
Pal«o 1? 6 2« id., sin id 1 00 Katrada general ; 0 25 
Lausta i bitaca, u«nentrada. . . 0 10 | I d . 6 tertulia 6 paraíso 0 16 
SOCIEDAD ARTÍSTICA DE ZARZUELA. 
F U N O í m P O R T A N D A S 
Sti ensayo las l indís imas aarauelas V I A L I B R E y 
LOS D E S C A M I S A D O S . 
C 574 8 12 
6a PUraOH DE L A TEMPORADA. 
A L A S OCHO. 
£1 magalilao árama en tres actos 
LA MUERTE CIVIL. 
Dcscraptüudo el papel de protagonista el aplaudido pilmer actor 
L U I S R O X C O R O M , 
Graa C^mpaaía Dramátíc = • iiola diríjida per los primeros actores 
L E O P O L D O B v y I ^ U i ' B H O H C O H O ^ S . 
O J O A L O S P R E C I O S D E E N T U A DA. 
Pjil«03 principales do IV j 2? piso, Asiento de tí-rtuüa oon i i . $ 0,30 
gisi cntrai.'as $ 1.50 Idom de c«zcel:i o n ídem, Q.20 
(Sril'éa de ler. piw, sin id. 3.00 Entrada á, teriuüa 0.25 
idemi de .1 r. 1)ÍBO, sin id . . 1.50 I lem á caiueiu 0.15 
P*Jeo8 da !?er. pito, fiu id. 1.00 Entrada geuaral 0.40 
I,»»eta con entrada 0.4Í^ 
So f nsara con actividad la raaeníflea producción do D , Benito P é -
rtt « t l a ó i , L A D E SAN Q U I N T I N . 
L a Empi ciia so reserra ol derecho de alterar los preck n de entrada. 
V. 571 
Todo earíipríi'ler tiene (Snrpíifio & potSir un abanico 
é e regalo por cada QHÍI l ibra qjko asiquiera. 
€üda paquete de inedia l ibra contiene «tro regalo 
de un liermoso ero mito. 
Se e^eidea ea las prmeípalcs tienda sáe TÍreres.—UNICOS RECEPTORES: J . BALCELLS Y C ,̂ E N COMANDITA. C 504 -2 Ab 
Nombramiento. 
La Bxcma. Sra. D* Dolores Martínez 
d« Callejas ha sido nombrada Presiden-
ta de la Socieda Protectora de los K i -
ños. _ _ 
CAMARA DE COMERCIO. 
Esta respetable Corporación celebra 
«esión extraordinaria esta noche á las 
«iete y media. 
PROCESO. 
E l juzgado de primera instancia é 
instrucción de Sagua la Grande ha pro-
cesado al administrador y al contador 
fie aquella Aduana, por s u p u e s t a B 
exaccionas ilegales contra una compa-
ñía ecuestre. 
SANIDAD. 
La circular que reproducimos al pió 
de estas líneas, publicada «u el Boletín 
Oficial de la Provincia, obedece á una 
necesidad que hace tiempo se hizo sen-
tir, y sobre cayo eficaz cumplimiento 
ha venido anistiendo con su habitual 
perseverancia nuestra Institución Sani-
taria provincial, lamentando que el pro-
cedimiento á que se refiere principaí-
aaente, ó sea A la existencia oficial de 
an profesor Veterinario al frente de ca-
da establo, hubiese permanecido hasta 
ahora incumplido, y con cuya severa im-
posición se hubieran evitado hechos co-
-mo los recientemente ocurridos en Re-
gla, San José de las Lajas y en la mis-
ma Habana, de ocultaciones de caballos 
muermosoH en el seno de los establos. 
La cuestión del muermo que á- todos 
nos preocupa, necesita medidas enérgi-
cas y salvadoras, á fin de que desapa-
rezca el hecho, que á diario se reprodu-
ce, <i»j lamentar víctimas de ese terrible 
mal, y no encontrarse casi nunca la bes-
tia que, lo origina. 
E-[ (eramos que el Gobierno, que has-
ta ahnra ha venido prodigando en el 
círculo de sus atribuciones, su más ex-
quisira atención sobre el interesante 
asunto que motiva estas líneas, los re-
doble en obsequio de la gravedad del 
caso y de la necesidad de una vigilan-
cia más extremada. 
Decía Ovidio que la Medicina valía 
por el tiempo, tempore medicina ralet, y 
como quiera que la policía sanitaria 
contra las roouosis ó enfermedades de 
los animales traamisibles al hombre, ca-
-ben perfectamente en los moldes de la 
-Higiene, que es uno de los ramos más 
importantes de esa misma medicina, no 
ce de olvidarse jamíís que la vida de to-
do ciudadano, inmolado alevosamente 
por el muermo, depende del desconocí-
miento del peligro qae lo amenaza, y d© 
una temporización intempestiva. 
SANIDAD.- Circular. 
Sr. Al©alde Municipal de 
Justificada cada día más la imperiosa ne-
^céaidad de que se dó cumplimiento á la Cir-
cular dictada por esto Gobierno on 3'J fie 
Übril de 1891 que on BU art. 3? dispone quo 
Ten plazo de 3 J día los duoflos do Establos 
de todas clases y fincas destinadas á la 
crianza, cuidado y conservación del ganado 
quedan obligados á tener para la inspección 
y asistencia un profepor Veterinario, cuya 
disposición á pesar do las reiteradas veces 
que lo he hiteresado aún no ha sido cumpli-
da, lo cnsd demuestra el poco celo que se 
deeplega por las autoridades locales en un 
«ervicio tan importante como ol de que se 
trata y trascendental para la salud pública; 
por acuerdo de esta fecha he resuelto pro-
ceda V. S. á notificar á los dueños do Esta-
Wecimientoa do las clases indicadas, que 
dentro del improrrogable plazo de tercero 
día pongan al frente de los mismos profesor 
"Veterinario con el olijeto expresado, y cum-
plido este plazo remitirá V. S. áeete Contro 
relación de los quo existan en su término 
expresando en claso y nombre del profesor 
titular de la clase indicada que haya sido 
designado para cada uno, así como de los 
<jue krin dejado de cumplir este precepto 
para ¡mpC^Crlé» lá inulta ¿ó diez pesos por 
primera vez que harán efectiva en el plazo ¡ 
de 8 días en el papel correspondiente; al ¡ 
propio tiempo exigirá V. S. á los indicados 
profesores la preieatación de su título se-
gún previenen las disposiciones vigentes 
para su toma do razón en la Subdelegación 
del Distrito, á cuyos funcionarios prevengo 
la obligación en que están de prestar su a-
poyo y oooperacióu ejerciendo lamáe a<?tiva 
vigilancia para quo tenga debido cumplí 
miento lo dispuesto. 
Espero de V. S. desplegará la actividad 
necesaria para dejar satisfechos los propósi-
tos de este Gobierno en esto servicio. 
Habana, abril 6 de 1891. 
Barrio. 
LA V I R U E L A Y E L SARAMPION. 
En la Junta Provincial de Sanidad 
se han recibido los siguientes avisos de 
casos de viruela: 
Da Florentina Tehis Minsal; D. Nar-
ciso Hernández, calle 12 n0 12 Vedado; 
D» María Rosa J. do Beiticty, Gloria 
1G2; D. Ramón Alvarez, Campanario 
211; D* Esperanza Fernández, Concor-
dia 158; D* Isabel Mederos, Concordia 
17G; D. Pablo López, Hospital 26; don 
José j3enitez, estancia La Julia, próxi-
ma al Cementerio Protestante; D. José 
G. Alfonso, Factoría 18; Da Nemecia 
Fernández, Cuna 2, y pardo francisco 
Valdés, San Nicolás u01. 
También se ha participado al Gobier-
no Regional que D. Alfredo Villa, de 
19 años de edad y vecino de Beruaza 
n0 60, se halla atacado de sarampión. 
LA DIFTERIA. 
En la calle de San Miguel n? 79, se 
halla padeciendo de difteria el niño don 
Francisco González, de 3 años de edad. 
Por la Jauta de Sanidad se han adop-
tado medidas para el aislamiento del 
enfermo y desinfección del local. 
ORO FRANCES E INGLES. 
El vapor americano Yucatán, qviQ en-
tró ayer tarde en puerto, ha traído pa-
ra esta plaza, á la consignación de ios 
Sres. H . Upaiann y Cotup. la suma de 
$202,000 y un cuñete en plata america-
na, y á la del Sr. M. F. Bulues $3,620 
en oro inglés. 
VISITA. 
Sabemos que ayer tuvo la amabili-
dad de visitarnos en esta redacción en 
momentos en que no nos hallábamos en 
ella, el señor Ches. B. Pendleton, Pre-
sidente de la Prensa Asociada de la 
Florida, que viene al frente de una nu-
merosa comisión de periodistas ameri-
canos, que al igual de la de maestros 
que nos visitó hace dos años, permane-
cerá muy pocos días entre nosotros. 
Saludamos á nuestros colegas flori-
danos y agrrtdeceraos la cortés visita 
que nos ha hecho en representación de 
todos su Presidenta Mr. Pendleton. 
EL DOLIAN. 
del divino arte se apresuraron á adquirir un 
JEoUan, con el cual podían disfrutar en sus 
hogares del mismo placer que los amantes 
de la literatura experimentan teniendo á su 
disposición una escogida biblioteca. 
Pero después del inmeneo éxito alcanzado 
en este país, era necesario obtener para el 
f o l i a n el bautismo arlistico de loa grandes 
centros musicales del viejo mundo, y con ta[ 
objeto, la compañía manufacturera de los 
JEoUan tuvo el buen acuerdo de enviar á 
Europa su representante artístico, el profe 
sor D. Fermín Toledo, á quien al propio 
tiempo so le confió la honrosa misión de ser 
portador de un hermoso 2Eolian construido 
expresamente para S. M. el Key Don Alfon-
so X I I I . 
La acogida que en todas partes obtuvo 
el representante de la Compañía fué por 
todo extremo satisfactoria. 
Duranto el viaje por Italia, ese país clá 
sien del arte, el Sr. Toledo hizo oirel 
Jünlian en los institutos y sociedades mu-
sicales de máB renombre, entre las que 
titATvmos, I M Familia Artística de Milán, 
los Liceos de V-meoia y Bolonia, y la Real 
Academia de Santa Cecilia de iloma, ca-
yos profesores, presidiios por el ilustre 
maestro compositor MarchetDi, manifesta 
ron con inequívocas frases de elogio su ad-
miración hacia tan útil y admirable inven-
to. 
Durante su corta permanencia en Roma, 
el Sr. Toledo alcanzó también el alto ho-
nor de ser recibido en audiencia particular 
por S. M. la Reina doña Margarita de Sa 
boya, qaien después de haberse dignado 
oir diferentes piezas on el JEoUan, calificó 
este instrumento como un triunfo de la ía -
ventiva moderna. 
Después pasó el Sr. Toledo á España, y 
en el nuevo Palacio Real de San Sebastián, 
hizo entrega del instrumeato construido 
para S. M. el Rey; instrumeato que mere-
ciólos mis entusiasta* elogios poi parte 
de toda la Real familia, y especialmente de 
S. M. la Reina Regente que ae dignó expe 
rimentar por sí miema el JEoUan, ejecutan-
do en seguida diferentes obras musicales 
con singular maestría. 
Iguales laureles reeogló el señor Toledo 
para la notable invención americana en 
Francia ó Inglaterra, habiendo conseguido, 
por lo tanto, d ĵar tan bien gentada la re-
putación del JE'jli-an en las más» importan-
tes ciudades europeas, como !o estaba ya 
esta república y varios países hispano ame 
ricanoa. 
La compañía constructora del ya célebre 
JEolian, tiene hoy la satisfacción do contar 
entre las distinguidas personas qae pose«ii 
aquel precioso instrumeato musical á 88. 
MM. el Rey Don Alfonso X I I I y la Rdaa 
Regento de España; á S. A. I . H! Gran Du-
que Alejandro Michiilowitch da R ¡nia (qae 
ha adquirido ya tres JEolians*, á S A. R. 
el príncipe Bonaparto; á la Exorna. Sra. do-
| fia Carmen Romero Rabio de Diaz, dlgoa 
, consorte del ilustre Presidente de la Kep4* 
blica Mexicana; el Excmo. Sr. Dr. D Ri-
¡ faél Ndñez. Presidente de la R i p ú b ica do 
j Colombia; al célebre inventor E iison; al e-
i 
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(EBU olira, public¡i ia por " E i Coamos Editorial" 
4 « htiUa d« veuta eu la "Galería Literaria ," d é l a 
tefiora -viuda de Pozo é Lijoa. Obikpo 65.) 
(CONTINÚA. ) 
Aquella tarde de invierno, tan tria 
te, que la envolvía como Jos pliegues 
de un 8ud»rio, peoetruba hasta los hue-
sos de la madre do Marcelo y la hela-
ba hasta la médula. 
Por más que se había refagiadoal 
lado de la alegre llama que bailaba en 
la chimenea, dolorosas extremed mien-
tes sacudían todo éu cuerpo. Una in-
quietud indefinible trastornaba su es-
píritu. 
La niebla que obscurecía la calle, ía 
llenaba con su tristeza, lo Veía todo 
obscuro y obscuros eran sus prnsa-
mientos. Llorar la hubiera consolado. 
Aquel malestar podía convertirse en 
lágrimas, como iba é fnndirse en llu-
via la bruma que obscurecía el hori-
zonte. 
Sin embargo, algunos instantes iníls, 
y podría b-'KHr á su hijo hasta la sacie 
dad; á su hijo, á quien no había visto 
desde hiuU. tres flñoa. 
T el sefinr de Villie™ había vuelto ñ 
ella la víspera, amaute, arrepentido y 
sumiso. 
. mínente director de orqiesta A-itóa rfyidl, 
. , , . , " . , . , i y á otras machíis personas parte.icrinntea á 
Hemos tenido el gusto de recibir la ! ia uobleza y á la alta biaoa da B; tropa v 
visita del señor D. Fermín Toledo, re- \ ArEérica. 
presentante artístico de la Empresa j La compañía posee adaraáa infinidad dfe 
propietaria y constructora del JEoliún, ' cartas de elogio de los más célebres artia-
novísiino instrumento musical de l u - i t a 8 7 varw3 i^'itutos y A.3adouii,t3 m i -
vención norte-americana, que ha obte- ; ̂ cf'68, en muchos do IOJ cuales sd ha adop 
nido mucha aceptación en el mando Itado 7 Para ,liulE.rar .Ias leccioaea 
- t í f i c o y-del que hemos leido eMa. ^ ^ c ^ ^ 7 
(íl;.ísttis elogios en penodiooM y revistas 
enenpeas y awerioftáfis. 
C i . f i el fin de que naestroí lectores 
puedan formarse cabal idea de la índo-
le del JOolian y del aplauso con que ha 
sido recibido, dejamos la palabra á 
nuestro colega neoyorquino Las Nove-
darleSj que dice ese respecto: 
"Entre lo? muchos Inventos útiles qae la 
im;iguiacióa y perseverancia del pueblo a-
merioano ha producido en estos últimos 
años, merece puesto de honor ol interesante 
instrumento músical denominado JEolian. 
Todos los amantes de la buena música 
que por diversas razones no han podido 
consagrar una gran parte de su juventud al 
estndio puraraeníe gimnástico que so requie-
ro para alcanzar cierto grado de perfección 
en cualquiera de los instrumentos conoci-
dos hasta el día, sentían la necesidad i 
de un instromento músical en el que pudie-
ra reproducirse con exactitud toda claso de 
música, evitando el trabajo puramente físi-
co, poro dejando la parte de interpretación 
confiada por completo al ejecutante, á fin 
de que éste pudiera Impriíoir á tal instru-
mento su propia personalidad. 
Tal era ol ideal soñado por muchos y rea-
lizado por fin, gracias á la perseverancia 6 
inteligencia de un americano. 
Como era natural, la invención obtuvo 
inmediato y srandísimo éxito en ceta pro-
gresiva república, dispuesta siempre á aco-
ger con entusiasmo cuanto contribuya á su 
adelanto moral ó material, y loa amantes 
El señor Toledo nos ha manifestado 
que esta noche dará una audición pri-
vada en ol palacio del Gobierno gene-
ral del ¿Eolian, y qne dentro de pocos 
días dará otra en el salón López, Obra-
pía 23, exclusivamente dedicada & los 
artistas y periodistas. 
M U L T A S . 
Oon motivo de la resistencia que ha 
opuesto la Adniinistración del Cemen-
terio de Colón al cumplimiento de lo 
dispuesto por la Alcaldía Municipal 
respecto á la desinfección de los carros 
fúnebres, ha sido multada dicha A«lmi-
distración en 670 pesos que correspon-
den & ios días tranHcurndos desde el 
primero hasta el diez del corriente, en 
que no se ha llevado á cabo la desin-
fección. 
¿SOGIACÍON DOMICILIARIA 
La Excma. Sra. Marquesa de O'Bei-
lly ha terminado satisfactoriamente la 
misión que le, fné encomendada en 27 
de agosto de 1884 por la Junta de Se 
ñoras de la Asociación Domiciliaria, de 
dirigir la construcción del edificio para 
escuela que se acordó establecer en Je-
sús del Monte, y que gracias á sus es 
fuerzos y buena adininintradón ha cos-
tado tan sólo $42.747-90, oro, á pesar 
de no haberse omitido eu su construc-
ción ningún detalle de los que pudie-
ran dar al edificio toda la amplitud, 
t-encilla elegancia y solidez necesarias. 
Las últimas obras realizadas han 
consistido en cuatro hermosísimos sa-
lones destinados á la escuela de exter-
nas, á la Capilla y á la prolongación 
de los dormitorios, que puede decirse 
que son de los míis amplios y mejor 
ventilados. 
La Sra. Marquesa de O'Beiíly ha en-
tregado ya el Colegio á la Junta de Se-
ñoras, la que ha consignado un voto 
de gracias par» la noble y caritativa 
dama por los sacrificios qne ha hecho 
en pro de la niñez desvalida. 
Asimismo da ella las gracias por 
nuestro conducto A cuantas personas 
le han ayuda U) en su difícil cuanto 
meritoria emprésa. 
A l par que t i edificio, ha entregado 
la Sra. Marquesa dé O'Reilly todas las 
cuentas y comprobantes de ias mismas, 
que han merecido la aprobación de la 
J unta. 
ííoticias Militares. 
Se ha autorizado pasaporte para la 
Península del primer teniente D. To 
más Gutiérrez Alonso y se ha expedido 
pasaparte para el mismo punto al te 
niente coronel D. Santiago Pérez. 
H:: sido trasladada la Real Orden de 
retiro de!Teniente Oorouel D. Salvador 
Martín. 
Se han cursado instancias del Co-
mandante D. Manuel Micbelena y del 
teniente de caballería D Tomás Gutié-
rrez, que piden pasap «rte para la Pe-
nínsula, y la del capitán D. Joan Do-
bón, que pide reconocimiento con el fio 
de solicitar prórroga de embarqu?. 
Se ha dispuesto el reconocimiento 
del capellán D. Perfecto .MarlíneE. 
C O M I S I O N E J r X D T I T A 
MéüSOLlO m m B01BE1 
MOVIMIENTO DE ?O5B0S 
Eeoibido del Sr. Dirrctnr del ÜIAEIO DR 
U L MAEIÍTA, en bilvtvs del Rauco Espa-
ñol de la Habana, $5.) '63 35 quese iiP 
virtieron a OHO á Pijr;rjif BĈ S tipos: 
$ 13,710 97 al 147 i g F 5.551.{*9 
,, 13,197 Ol) allW pg P 5 míi© 
„ 16,255.38 al 149 p5 P fi.óJS 2fl $ 17,379/» 
$ 43.163 35 
Recibido del Sr. Dirertrr del 
DIAEIO D X LA i i ^ K i i í A , en 
ORO 
Entregado por D. Ecri jite Co-
n i l l . . . 







Importe del primer premio del 
Con cu reo, entregado á Doa 
Enrico Astori - $ 1,000.01 
Importe del eeguailo premio 
ConcurÉO, entre^a io á loa 
Sres. Cox y €?, de L r - n d r e s . . . „. SSjM 
Importe del l? y 2? plazos en-
tregado á D. J, tí Zvpata, 
como apoderado d>? loa Sres, 
Qnerol y Zapara, eoutratto-
tas de la obra . ,,10,538 00 
Importe del tercer piaws entre-
gado al .Sr. Zapara „ 5,300.(» 
Entregado á loa Sres. M. Cal-
vo y C , por cuenta de ana 
letra girada por el Br. Qne-
rol, á cuenta del 4 piaao... „ 3,40003 
Entregado al Sr. Zapata, por 
cuenta del 5? plazo' „ 2,668.00 
Pagado al Sr. A^fudillo por 
cuenta á v la^ obras le ci-
mentación y macizo in t iT io r 
del Mausoleo, c¡ sabasia .. 9,250.72 
Remitido á D. Bernardo Pjr-
tuondo para atondar al pi-o 
del flete ,. 5,000.00 
Entregado á D. J A . Armacd 
y J. Viñas por cnc^r i déla 
descarga, rfcibiiiui ¡Ü y car-
gar sobre lo," c a r r ó n del Fe-
rrocarril, el MKnt-oIee qno 
condujo á e i i e l u^rtn ]a 
barca "Terefa L Vico" M TSíjS 
Entregado al c^ iUn de la 
barcu "Teresa Lo Vio..", por 
las estadías oca.iiynadab en 
la descargo ,, 80.0Í 
Importe de varias cuantas pa-
gadas si comprobantes . . „ 305.00 
Importe de varios telegiamás 
pasados á Europa „ 36.08 
Entfectivo en Caji . . . . „ 74 69 
Id. id. en elBánco de! Ce-
mercio „ 17.61 
rio 
SUMAS IGUALHS 
Habana Mtírtsn 31 «le ISÍU.-
Denetrio Pérez d? la E va. 
$ 39,0i33,92 
81 Socreía-
•A-banicos pluma var i l la , i m i t a c i ó n á carey, á B . . . ^ 3 
.Abanicos plum.a, gran f a n t a s í a , varil laje en maderas finas, á $ 2 
.Abanicos tul y encaje Hichel ieu, á $ 3 
Abanicos blonda y vari l laje olivo, á . ^ 2-50 
"ST un s i n n ú m e r o de ar t í cu lo s de gran novedad que presentamos 
en nuestra BIZOOIOIZ de ar t í cu los varios. 
J . 
La víspera había abrigada la espe-
ranza de que sus infortunios tocaban á 
BU térmhio. 
Una sola noche había pasado.... 
Y be aquí que era preciso despedirse 
p ira siempre de aquellos sueños con-
soladores 
—¡Biitoy loca!—se había dicho. 
Había tratado de reáistirse contra 
temores ridículos; había querido tran-
qnilizarse, convencerse, distraerse. 
Pero eu vano. Una gran desgracia 
se cernía sobre eu cabeza. La adivina-
ba, la tocaba, estaba segura de ella. 
¡Una desgracia más terrible que la 
muerto de su padre! 
¡Más terrible qae la traición de su 
amante! 
Cuando so preguntaba, por centési-
ma vez, ni Marcelo habría muerto, con-
testándose que la hermana de Jacobo 
hubiera sido la primera que hubiera te-
nido noticia de esta catástrofe; cuando 
la lucha entre estas preguntas y estas 
alternativas de tristeza y de consuelo 
la roolesfcaban más, sonó la campanilla 
de la escalera. 
Blena se levantó precipitadamente. 
—¡BB Ivona!—pensó.—¡Estoy salva-
da! Klla va á disipar las angustias que 
me enloquecen y á devolver un poco de 
calma á mi cerebro. 
Corrió baeia la antesala al encuentro 
de la bordadora. 
La criada de la canonesa la ahorró 
la raitad del camino. 
—Señorita, es un criado. 
todas las semanas recibe nuevas remesas en objetos de gran utilidad 
para sus S B C C I O E T E B de precio ú n i c o , de 5 0 y 2 5 cts. 
Haco^ida c o l e c c i ó n en gorras para n i ñ o s , diversas formas. 
C O X ^ O - I A J L , MIAHIOSTERA, - T O C K E I T , SABANA, BAHKERAS, 
E T C . , T O D A S , A 5 0 CENTAVOS PLATA. 
¡ S E C C I O I T X 
Grandes almacenes de quincalla, OBISPO 85. 
C 5fi3 
—¿Un criado? 
—Con una carta. 
La señorit» de Jouy se p isó la tnano 
por la frente. 
—¡Una carta! De eila, si a dada 
¡Dios mío! ¿Qaé voy á saber? 
Después, dirigiéndose á la criada, 
exclamó: 
—¡Que entre! ¡Pron ta ! . . . . ¡Qae 
entie! 
Florimond Ponfciillaa se presentó. 
—Amigo mío—pr<igaató vivaneafce 
Elena—¿traéis una o-irtá para mí! 
Florirnoad saludó alian itivioiaate. 
—¿Da parte deqciióu? 
—De parte dal señor Ned. 
—¿El señor Fed? 
—Sí, el ayuda de cátn.ira del señor 
de Villiers. 
La presentó un pipi)! ^ua Slaua se 
apresuró á abrir. Y leyó: 
í4Sefiorita: 
"Tengo el aeatuuienco d^ an i añacos 
un deplorable sucedo, 
" A cottsejuancia d^ un í dh m-iión, 
suscitada anoche en el circule, mi amo 
se ha batido esta miñana, coa uu pri-
mo del señor Boachard. 
"E l duelo sa ha verilioxl) en una 
oanterti! abaadoaada oaro* da N"4'it¡erre. 
"Ha silo fat i l ; el ¡ íea^ de ViHiers, 
ha recibido ana e^bm l i ea el 
Se le ha trasportado á u í * OM* da la 
vecindad, en donde se aprenuran á pro-
digarlo todos los cuidados que exige 
s u catado. 
"í ío debo o 5u'tAr<H que éáte es en 
extremo alarmante. SÍ duda de que el 
herido salga de eeta noebe. 
"Cumpliendo con stu deseos, os en-
vía á uno de mis compañeros con esta 
carta. 
"Eite compañero lleva el encargo de 
acompañaros eu CO J he en el caso de 
que querrais venir á recibir el último 
suspiro del que no cesa de llamarse 
vuestro prometido. 
"Devenir, apresuraos; el módico de-
sespera de salvarle. 
"Dignaos recibir, señorita, la segu-
ridad de mi sincera y respetuosa consi-
deración. 
NED BBADFORT" 
Elena llamó á la criada. 
—1 El sombrero!... ¡Los guantesl... 
¡El abrigo! 
Después, volviéndose á Píorimond: 
—¿Tenéis uu coche abajo? 
—Sí, soñorita. 
—Está bien. Bnjad. Os sigo. 
—¿Sale la señorita?—-preguntó la 
criana de la canonesa—muy conmovida 
al ver la palidez que cubría el rostro 
de la joven. 
—Sí, Mariana. Entregad este papel 
á la persona que vendrá pronto. E l pa-
pel la explicará mi ausencia. 
Dos minutos después montaba en el 
fiacro que esperaba delante de la casa. 
Pontaillan, después de haber cerrado 
la portezuela, se instaló al lado del au-
tomadonte murmurando: 
—¡Embalada! 
El coche par ció ai feroce largo, ganó 
los boulevares, entró ea la calle Real, 
atravesó la plaza de la Concordia, sa-
bió por los Campos Biiseoa, ealiló la 
avenida de Courb-ivoíe y tomó el ca-
mino de París á San Germán, por ]fan-
terre, Rueil, Bougirai y Marly. 
Sólo que uu poco más» allá del sitio 
llamado la plazoleta de los Pastores!, 
terció á la derecha y ie lanzó en un ca-
mino estrecho y desigual que hacía 
zig zag al través de ios campos. 
Recogida en ei íoudo del vehículo, 
cuyos cristales empañ fba la niebla, fi-
lena no se había dado cuenta de lo lar-
go del traj'ecto. 
¡Había estallado a¡ ñu la desgracia 
que la amenitzabs desde perla mafianaT 
En medio de la sorpresa, ea medio 
del cruel dolor qae la oprimía, se desli-
zaba una alegría oruel. 
No tenía y» que ueíende.rfe contra lo 
vago, lo misterioso, lo desconocido. 
Lo que temía estaba allí, lo veía, Ifrj 
tenía en la mane; podía apreciar su ex-
tensión. 
Horacio estaña heridoj bueno. ¡Peitl 
al menos Mantelo esfiaba salvo! Si; 
perdía á su amante, $tj hijo Ja consola-
ría. La pagaría con todo su amor. 
Entre AHIIÚT. s ' B t Gr nee y liante-
rre-les-Rcsieres, á muy poca difltancia 
de la estación de empalme de Colom-
bey, se ve, hachi la vía del ca^ioo d« 
hierro, un grupo do edifUios que for-
man raro coutraate coa las eaaas de-
Mercado íBonetario de Tnera-York. 
Nueva York G de abril de 1894. 
Ha mostrado la misma fuerza en esta 
lemaua qne la paaada, con creciente 
anmento «a la demanda de valores para 
inversiones, á precios más altos, y con-
siierable actividad en aquellos qne uás 
le prestan á la exportación, tanto por 
caonta de capitalistas del país como 
extranjeros. Lis acciones del American 
Sagar Reñning 0° después de un pe-
ríodo de relativa actividad, han desa-
rrollado naevo vigor y movimiento, su 
biendo en precio hasta 02|, con cuan-
tiosas operaciones. 
J i m • »•« . 3 Í » 
Oofitinía fcl dinero mny abundante 
y muy en exceso de la demanda, como 
lo prueba el fondo de reserva de los 
Bancos de ¥ueva-Yoik, que continúa 
en aumento, hasta haber alcanzado la 
«ira do $80.000,000, por encima de los 
requerimientos de la h'j. Ifo hay varia-
ción en los tipos á que pueden conse-
guirse empréstitos, y son de 1 á 2 p § , 
¿corto plazo; de 4 á 5 p § á plazo lar-
go, con garantía, y de 4 á 6 p § para 
descuentos de giros comerciales. En 
Londres continúa el tipo del Banco de 
luglaterra á 2 p §, y los descuentos en 
plaisa de 1 | á l j p g. 
Cambios muy Armes. 
Ootizamoft. 
60 djv. 3 d/v. CablM. 
cente Gutiérrez Cachero y con ventajas 
á D. José González González. 
Cursando propuesta de cruz del Mé-
rito Militar del batallón de Sanoti-
Spírítus y de aumento de pasadores en 
la Medalla do Constancia para el mis-
mo. 
Idem idem para la compañía de Guias 
del Capitán General. 
Cursando instancias del capitán don 
Pedro Juantorenay aegandos tenientes 
D. Onofio Pérez y D. José Delgado, en 
que solicita» la baja. 
Aprobando nombramientos de sar-
í;ont<j en favor de D. Modesto Velasco, 
D. Antonio Bairán, D. Pedro Yiego y 
D. Juan Ordoque. 
Conoedimido seis meses de licencia al 
sargento D. Angel R^go Pérez y la ba-
ja al sargento don José Méndez Fer-
nández. 
Concediendo la baja oon rentajas á 
D. Federico Carmona Hernández, don 
Julián Goneález Martínez y sin venta-
jas: D. Juan üadnra ümspierre, don 
Manuel Rodríguez Crudes y D. Arturo 
Hernándea. 
Londres, Banqueros.. 4.88 4.80 4.89J 
-— Comerciantes 4.86 6 4.86Í 
Farm, Banquoroa.. 5.16Í 5.14f 5.131 
Coraerolantos 618iá6.17i 
Hamburgo,Banquoroa 05i OSf-
— Comerciantes 95i á 05i 
MONEDAS, E T O . , HTO. 
Onm españolas, nominal. 16.65 á 15 85 
Id. míxieasas id 15.06 á 15 85 
VOLUNTARIOS. 
Bu la Smbinspección del Instituto se 
ha tramitado lo siguientes 
Dando de baja por infractor a lar t í 
calo 78, á D. Mauuol Suárea Meras, co 
mo también la de don Manuel Llanes 
Oliávez, D. Jerónimo Alvarez Coloa, 
D. Pedro Bodríguez Cantos, D. Agui 
leo Gómez Barrios. 
Seis meses de licencia á D. Isidro 
Domingo Bens, D. Manuel Maria Ló-
pee Eego y don Dionisio Hernández 
Pedregal. 
Se han eersado propuesta de tresoü-
oiales para ©1 batallón de San Cristó-
bal y regimiento caballería de Iberia, ó 
instancias del Comandante D. Ramón 
Fernández y primer teniente D. llamón 
de la Hoi, en que solicitan la baja. 
Consultando la baja al segundo te 
niente D. Rafael Buiz Escobar, por ha-
berse ausentado sin licencia. 
DisponieBdo la btija del primer te 
niente D. José Pérez Bodriguez, por 
kaber falleoido. 
Aprobando nombramientos de sar-
gento en fevor de D. Antonio Diaz, D. 
Domingo üordpvés, D. Tícente Loren-
ÍO, D. Estanislao Barsete y D. Ramón 
Albnerne. 
Concediendo seis meses de licencia á 
D. Francis«o García García, Bamón 
Bivas Nogués, D. Francisco Antonio 
Cueto Diaa y D. Luis Aponte Freiré. 
Concediendo la baja á D. Fernando 
Cubada Guardias, D. José María Suá-
rez Gar«ía, D. Gabriel Lafuente Fer-
nández, D. Jorge Chacón Diaz, D. Vi -
CORREO DE L i ISLA, 
P I N A R D S I i B I O . 
Ha regresado á Pinar del Rio de su 
viaje á la Habana la Sea. D" Catalina 
Badia de López de Haro y sus tiernas 
hijas. 
—Según vemos en L a Alborada de 
Pinar d«l Eio los Comités de la provin-
cia han enviado al Regional para remi-
tir al exministro tan querido por Cuba, 
las actas levantadas en las reuniones 
tenidas en los términos de la misma 
oon el objeto de expresarle la profunda 
gratitud que le guardará siempre aque-
lla Begión por la paz moral que ha le-
gado á nuestra sociedad desde su paso 
por el Gobierno; y por la viva esperan-
za que á todos sigue animando, respec-
to al mejoraraiento que su plan de re-
formas traerá á la administración de 
esta Antilla y á l a situación económica 
que insistirán en levantar de su pos 
tración los Partidos que han renacido 
al calor de las viriles reparaciones que 
aquel gobernante ofreció y quiso dar á 
esta colonia. 
SANTA CITABA. 
El sábado próximo se abrirán los 
elegantes salones de la Sociedad de 
Becreo ó Instrucción Centro de Arte-
sauos, en Santa Clara. 
La inauguración se efectuará el 6 de 
mayo, día en que se celebrará una ve 
lada literaria, en la qne harán uso de 
la palabra algunos jóvenes de aquella 
localidad, entre ellos el Redactor del 
periódico E t Globo D. Amador A. Cam 
pomanes. 
—A bordo del vapor Josefita, que 
zarpó en la maflana del 9 del puerto de 
Cienfuegos para Santiago de Cuba, van 
20 Roldados del Batallón de Alfonso 
X I I I , para Trinidad y Saucti-Spíritus 
—Por no haber asistido el suficiente 
número de Diputados, no pudo cele 
brjirse la sesión inaugural del segundo 
semestre, de la Diputación Provincial, 
de Santa Clara, bajo la Presidencia del 
Iltmo. Sr. Gobernador Civil, y por lo 
tanto no ha podido tomar poseisión de 
j BU cargo el Sr. D. Alfredo González 
i Fuentes Diputado por el distrito de 
Caibarién. 
La sesión se verificará el día 11 del 
corriente, según se nos asegura. 
Z A P A T E R I A 
DE 
Ests antiguo y acreditado establecimiento tiene constan-
temente calzado hecho, de última moda, i precios módicos. 
C A L Z A D O P A R A V I A J E 
de todas clases y de los más nsnales en Europa j América, 
novedades de este año. 
O B I S P O N Ü M . 7 S . 
—Bu el mes de marzo próximo pasa-
do, se exportaron por Sagua, para los 
puertos de los Estados Unidos: 
900 bocoyes azúcar, 16 982 sasos a-
zúoar, 219 bocoyes miel y 25 tercerolas 
ídem. 
—El paradero "Salamanca", de Ca-
«ajuaní, ha producido en el último afio 
social, más de un 30 por 100 que la esta-
ción de San Andrés. 
—El Comandante militar de Cien-
fuegos se ocupa en la formación del es-
cuadrón de Caballería Voluntarios, cu-
yo comandante s«rá el Sr. D. Hicolás 
Castalios y Padilla. 
—El dia 4 se vió favorecido el puer-
to de Casilda por tres rapores: 
El Argonauta, el Josefita y el Caiba-
rién, que en viaje expreso conduce á 
Manzanillo 60 braceros trinitarios que 
van á trabajar en los centrales de aque-
lla jurisdicción. 
—En los campos de Trinidad es mu-
cha la sequía. 
Los pastos escasean, y el agua falta 
en la mayor parte de las fincas situadas 
cerca de la costa, puesto que la poca 
que extraen de loa pozos no es suficien-
te para dar de beber al ganado. 
—El día 7 debió celebrar sesión ex-
traordinaria el Ayuntamiento de Trini-
dad para resolver el expediente de con-
curso relativo al cargo de depositario 
de sus fondos. 
—La comisión encargada de allegar 
recursos para el sostenimiento de la 
Academia de música que se establece-
rá ea Placetas, ha acordado eu unión 
de las tres sociedades. El Casino, El 
Progreso y Centro de Artesanos y De-
pendientes, dar en cada una de ellas 
un baile de pensión, con objeto de des 
tinar su producto á la adquisición de 
instrumentos. 
CORREO DE EUROPA. 
ATTSTRIA-HUNGrHIA. 
DBSÓEDBKKS B i í P O L O N I A 
Oracoma 5 de abril.—Terminaron hoy las 
fiestas del centenario de Koaciusko, Jefe 
supremo de las fuerzas nacionales de Polo-
nia en la insurreccióa de 179 L Estas fiestas 
han dado lugar á desórdenes, que no pudo 
reprimir la policía, siendo necasari» llam*r 
& la tropa, que recorre en patrulla las ca-
lles, para evitar la formación de grupos. 
Todos los cafés y tabernas están obligados 
á cerrar sus puertas á las seis de la tarde. 
Las callea esta noche aparecen deeier 
tas. 
Han sido presos veinte de los principales 
agitadores. 
El acto principal do las fiestas ha sido 1 
inauguración de un monumento á Koscius-
ko en una de las plazas de la ciudad. 
Han ocurrido varios motines promovidos 
por los estudiantes de la Universidad de 
Varsovia con motivo de la detención de al 
gunos de ellos por sospechas de nihilismo. 
Las tropas han restablecido el orden; han 
sido presos algunos de los alborotadores y 
ha quedado cerrada la Universidad. 
F R A N C I A 
CONTRA. E l . OÓLBRA.. 
París i de abril.—Se ha firmado el con-
venio sanitario internacional por loa repro 
«entanfes de las potencias que acudieron á 
la conferencia celebrada en esta ciudad. 
Los de los Estados Unidos ó Inglaterra han 
hecho ciertas reservas sobre detalles de po-
caimportancla, 
La co i ferenciaha adoptado disposiciones 
muy estrictas para impedir la propagación 
del cólera. 
Eeta epidemia reina ya en Constantino 
pía, donde ayer se presentaron siete casos 
y cinco defunciones, y con mucha violen 
cia enCzenstochow, ciudad polaca de unos 
15.000 habitantes, situada cerca de la fron-
tera de Prusia. 
NBBTA. BXPLOfilÓJT 
París i de abril.—A las nueve y cuarto 
de eeta noche hizo explosión una bomba 
colocada en el alféizar de la ventana del 
restaurant Foyot, situado en la calle de 
Condó, cerca del palacio del Luxembur-
go. 
La bomba, formada por una lata llena do 
materiales explosivos, hizo en el edificio y 
entre la vajUa y mobiliario del restanr int, 
grandes estragos, y causó heridan á tres 
personas: el poeta socialista Sr. Taillade, 
que recibió lesiones graves en la cabeza; 
nna señora que estaba con él y un depeu -
diente. En el restaurant estaban ocupadas 
á la sacón dos terceras partee de las me-
sas, y ee declaró entre los comensales 
un pánico indescriptible. 
La detonación fué oída en el teatro del 
Odeón, situado á unas ciento cincuenta va 
campo de que está salpicado el alegre 
circuito de París. 
Aquelles edificios no se parecen en 
nada, ¡oh! pero eu nada, absolutamen-
te en nada, á esas villas, á esos case-
ríos, á esos chalets de estilo variado y 
ridículo, en donde los burgueses de Pa-
rís y las divas de café cantante, que 
han cantado en falso durante muchas 
generaciones de boeks, gozan de los de-
leites del campo y de 1» tranquilidad 
de nna conciencia pura. 
Allí nada pretencioso, nada sonrien-
te, nada bargués. 
Los tejadas se hunden á trechosj la 
hierba crece en las cornisasj en los re-
lieves de las veletas, que chirrían con 
el viento; las ventanas penden, como o-
rejas desgarradas: se diría que la gue-
rra ó la peste, habían pasado por a-
Suellas habitaciones vacías, por aque-os patios desiertos, por aquellas de-
pendencias silenciosas. 
Por lo detn^s, aquellos tétricos edifl-
dos son, tal vez, lo menos terrible del 
mundo. A juzgar por sus chimeneas, 
que ya no humean, son antiguas fábri-
eas, cuyos dueños no han prosperado: 
ellas no han cubierto nunca más que el 
trabajo honrado y mal recompensado. 
Pero muy cerca de ellas se veían can-
teras abandonadas, cuyo suelo se abría 
y en cuyas entrañas se distinguían a-
borturas subterráneas. 
En una d^ estas cautera», era donde 
se habían refugiado el It$rieiat Bola de 
Sebo y el ArretxUa Ooraztins, después 
de la invasión, por la policía, del Torto-
ni de Pantin la Gucuille. 
Por uno de aquellos subterráneos, 
habían desembocado en la bodega de 
una de las fábricas deshabitad as, en 
donde se habían acuartelado, seguros 
deque no irían á buscarles ailí. 
En el patio de esta fábrica, era don-
de acababa de pararse el coche que 
conducía á la señorita de Jony. 
A l apearse, Elena vió levantarse an-
te ella la masa sombría del cuerpo del 
edificio, á la puerta del cual estaba Po-
ohet en pie y con un cabo de vela en la 
mano. 
Aquella luz insuficiente, que oscila-
ba al viento, era la única que alumbra-
ba la escena; el cochero había apagado 
los faroles del coche, tan luego como se 
habían separado de la carretera. 
El corazón de Elena se oprimió. 
—¡Cómol -preguntó con admira-
ción.—¿Bs aquí adonde han traído al 
señor de VilliersT 
—¿Qué queréis?—repaso Pontaillan; 
—no habí>t donde escoger Seguid 
al señor; él va á guiaros. 
Designaba á Pochet. 
—jAbl señorita—dijo este con tono 
compungido—el desgraciado está su-
mamente pálido, y la herida le hace 
sufrir mucho.—Os llama á voces. ¡Da 
compasión oirlel Se diría que no es-
pera más que á hablar con vos para 
morir 
Elena se lanzó, á pesar de la obscu-
ridad, en un pasillo en declive, que si 
guió á tientas, por decirlo así. 
A l extremo de este pasillo había una 
docena de escalones. 
Los bajó sin darse cuenta de ello. 
Pochet empujó una puerta. 
—Entrad—dijo—aquí es. 
—Apenas veo—murmuró la joven.— 
Estas tinieblas 
Pochet había puesto su cabo ea una 
palmutoria de cobre. 
—Todo por las damas—dijo.—Tomad 
esta luz. El lecho está en el fondo. 
Se separó y la hermana de Maximi-
liano pasó delante de él. 
Se encontraba en una especie de sa-
la abovedada, en donde la luz penetra-
ba durante el día, mas que por un res-
piradero abierto á dos metros por en-
cima del suelo. 
Esta abertura, demasiado estrecha 
para que se pudiera meter la cabeza 
por ella, iba á dar sin duda al aire l i -
bre; pero una de sus paredes avanzaba 
y quitaba la vista. Ñ o se veía lo que 
había fuera. 
Cuando la vista de Elena se había 
habituado á la vaga claridad que daba 
el cabo de vela, distinguió paredes des-
nudas que despedían una humedad fría. 
Cerca de la tronera había una mesa 
y delante de esta mesa una silla. 
En un ángulo se veía una cortina. 
La levanto con ansiedad. 
Tal vez detrás de ella estaría el le-
cho del herido. 
¡Ko había aada detrás de sus pile-
ras de distancia y produjo en el público 
alarmas que se apresuró á disipar el em-
presario. 
Inmódiatameate despaós de la explosión 
fué detenida una parsona, cuyas señas con-
cuerdan con la descripción que ha dado un 
dependiente del restaurant del individuo & 
quien vió colocar la bomba, y que parece 
ser un obrero de treinta años. 
El herido, señor Taillaue, es aquel socia-
lista que al enterarse del atentado de Vai-
Uant en la Cámara de los diputados, hubo 
de exclamar: "El que haya víctimas es lo 
de menos con tal que triunfe la idea anar-
quista." 
CONSBCUBNCIAS. 
París 5 de abril—ha, emoción producida 
por la explosión en el restaurant Flotot es 
inmensa. Hay mas heridos de los que se 
creyó en un principio. 
Han sido detenidos 104: personas con este 
motivo. 
I N S L ATERRA 
DOS ANARQUISTAS PRESOS. 
Londres, 4 de a&rii.—El tristemente famo-
so anarquista Meunier, cómplice de Pran-
gols y vengador de Ravachol, á quien busca-
ban desde la explosión del café de Very.ha-
ce dos años, la policía francesa é inglesa, 
fué detenido hoy por el inspector Melville 
en la estación de Liverpool Street. Meunier 
que es jorobado, fué muy fácil de Identificar 
por la policía. Llegó acompañado de otro 
sujeto al andén, y al sentir en su hombro la 
mano del inspector echó á correr, pero fué 
sujeto oon facilidad, aunque opuso resis-
tencia desesperadâ  Su compañero quedó 
también detenido, merced á la cooperación 
de varias personas. A Meunier se le ha 
ocupado un revólver con seis cápsulas. 
MÁS BUQPES. 
Londres, i de a¿»ríí.—Dice la Poli Maü 
Oaeette que el presupuesto para el próximo 
ejercicio comprende una partida de 
434.152,500 pesetas para gastos de marina, 
aplicándose á la construcción de 13 acora-
zados, 37 cruceros, 64 torpederos y 6 corbe-
tas. 
HT7SZA. 
LAS P O T E N C I A S CBHTEALHS. 
San Petersburgo, 4 de abril.—3Q an uncía 
oficialmente que este gobierno ha resuelto 
conceder á Austria-Hungría los beneficios 
del tratado oon Alemania en tanto no que-
da ultimado el pacto comercial en toda for-
ma oon el Austria, que será en julio próxi-
mo-
En prueba de reconocimiento por los ser-
vicios que prestó á Rusia eu sus gestiones 
para la aprobaclóa del tratado de comercio 
con Alemania, el Cear ha concedido al can-
ciller Caprlvi la condecoración do 1» orden 
de San Andrés, la más antigua de Rusia. 
La estrella Insignia de la condecoración que 
le enviará esto gobierno, estará montada 
en diamantes. También ha condecorado el 
emperador de Rusia al Ministro alemán de 
Relaciones Exteriores, barón de Biebera-
tein. 
El Mensajero de Europi, periódico oficial, 
declara en una comunicación que el tratado 
ruso-alemán es igualmente ventajoso en lo 
político y en lo comercial y constituye una 
nueva promesa de paz ea Europa. 
CONSEJO DE GUERRA. 
El sábado 14 se celebrará Consejo de 
Guerra ordinario, por el Regimiento 
Infantería de Isabel la Católica, y bajo 
la presidencia del primer Jefe acciden-
tal del mismo Sr. Teniente Coronel don 
José Araoz, para ver y fallar la causa 
instruida contra el soldado Juan Bece-
rra Ramírez, por el delito de deserción. 
"MERCADO" M m E i o , 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
las once del dia: á descuento. 
Loa centenes en las casas da cambio 
se pagaban á $ 6. 
pueblo, joren de 18 años de edad á hi-
jo del Juez Municipal de aquella loca-
lidad. 
El Ayuntamiento do Qaivioaa «ou-
voca aspirantes á la plaza de escribien-
te de aquel municipio, dotada a i i el 
haber anual de cuatrocientos o«lu pe-
sos en oro. 
El Sr. Maya llamó esta mañana 4 su 
despacho á los celadores de Higiene, 
para recomendarles el más exacto aum-
plimiento en las funciones de «u d iber, 
ordenándoles igualmente qne corrijan 
cualquiera infracción del regíame uto 
porque se rigen. 
La Comisión de la Junta Pror in ia l 
de Sanidad encargada de examinar 2S 
pipas y 87 cnai tercias de vinos, que 
han de ser arrojadas á los catlos d ) l i -
na cloaca por PU mal estado, ha iafjr-
mado al Gobierne Regiour-1, qua ea na-
da perjudica á l a higieae el arroja del 
expresado vine á la cloaca. 
Ha sido nombrado maestro interino 
de la escuela del poblado Dea Camiuos 
D. JnanGuasch. 
En el Negociado de Registro del Ga-
bierno Regional se solicita á D? íCaroe-
des Alguezabar, para entregarle «u do-
cumento que le Interes. 
A la maestra incorup eta de Qoirlcán, 
Teresa Bigarroa, se le ha coueedido 
un mes de licencia por enferma. 
Ha sido trasladado á la. Seeaíóu de 
Atrasos del Gobierno de Santa Clara, 
el Oficial 3? D. Bsteb*» Vargas. 
Disuelta por mútuo convenio la so-
sociedad qne giraba en etita plata bajo 
la razón de Fmga y la DK, se ha cons-
tituido una nut-va sociedad por D. M. 
Fraga para dtdioarM* á contínaar los 
negocios de la extinguida eu el esta-
blecimiento de víveren titulado L a Flor 
de Oaliano, de la cual es úaioo socio 
gerente el expresado Fraga y que lan-
do á su cargo la liquidación deerólitos 
activos y pasivos de sus anteoesores. 
CBMICA GENERAL. 
Bit-a ruafiana entraron en puerto los 
VHporeH WhUney de Matanzas y iíai»<fo 
de Herrera, de Santiago de Cuba y es-
caías. 
E n nuestra edición de la tarde deayer 
aparece quo existe un caso de virntiaa 
en Monte 18, cuíindo deb ó decir Je*ús 
de i Monte 1.8, Hacemos esta aclara -
ció», porque como apareció en nuoatra 
edición, podiera perjudicar á la Par-
intici'r+ É^peoial y á nuestro colega "La 
Higi^ue" que habitan el nátnero 18 de 
la calaadu del Mouto. 
El jefe del puesto de la Guardia Ci-
vil de Casiguas ha denunciado al Go 
bierno Regional varios hechos que a 
fectan á un guardia municipal do aquel 
gues! Nada, mas que un colchón tendi-
do en el suelo y sobre él nna manta y 
una almohada. 
Pero, idónde estaba Horacio de Vi-
lliersí 
Cuando se volvía para preguntarlo 
lanzó un grito do espanto 
Pochet había quedado fnera, del o-
tro lado de la puerta 
Y la puerta se cerró con gran ruido. 
Se oyó rechinar la pesada llave y que 
en el exterior una mano fuerte corría 
todo un sistema de cerrojos. 
Elena preguntó: 
—¿Bu dónde está Horacio? (Qué 
hacéis!. .¿Porqué cerráis esa puertaf.. 
ISadíe contestó á estas preguntas. 
Quedó un instante jadeante, atonta-
da, como alelada. 
Después se lanzó sobre la puerta. 
—¡Abrid!—suplicó.—¡Abrid en nom-
bre del cielo!.. ¡Tengo miedo!.. ¡Quie-
ro salir.. abrid! 
Pasos que se alejaban llegaron á sus 
oídos. 
Su puiío golpeaba la puerta, y su voz 
repetía con desgarrador acento: 
—¡Por favor.. por piedad!.. ¡Yo me 
muero! 
El cabo de vela se escapó de sus ma-
nos. 
A l caer se apagó. 
La cueva quedó en completa obscu-
ridad. 
La pobre joven Taciló; y fué á sen-
tarse sobre una silla que estaba cerca 
de la mesa. 
La Junta Dbectíva que ha de regir 
la "Sociedad Astnriaua de Bónefi ion-
cia de Sancti Spíritus' durante el bie 
nio de 1894 á 96, la eompoaen IOÍ S J-
fiores siguientes: 
Presidente: D. Raimando Rubio BÍU-
068. 
Vice: D. Manuel Tuyos Fernán lez. 
Secretario: D. Euge vianjón Pec-
nández. 
Tesorero: D, ABtoui i Pernáudez Gar-
cía. 
Tócales: D. José Fern indez Con -ho-
so—D. Carlos Canto CuetQ—D. Aágel 
Victorero Balbín—D, Gabriel Valle To-
l los^D. Manne! García Rubio—D. U l -
mén SJÍUÍUO dolfi Vega - D . S T v a ido 
Toyos Ruiz—D. Félix Plá L'/m—Ce-
lestino García Méud^y y í) . Rosa ido 
Méndez González. 
SupleuteK: D. Sebastián Vieto^ero 
Balbía—D, Viotor AKinf!o Tu-^ro—Don 
Ramóa Balbín Balbi.! y D. Pran»Uco 
Díaz González. 
tóiii se ÍBÉ m m 
R E C O I M T O R I O . 
Como Presideuto de la Comis'ón T-jpresentaSi'» Je 
1*8 teñe torea ie Bo os hip it- iw i r I» ía 8;>m.liüii lo 
400,000 p.-Bos correaron.lúititw á U Coaipifi'- H.'",-
puio-Ain<<ric«ma de Gas Co'ai'oli;.. 1 ,̂ mego á toj s j -
fiore» qa* furmun dich» Oasiaito, i i í e M »iiTAa c v i -
carrir & la jauta ¡«.rn f|»o ĥ j teaidó !a honr i ds c>-.-
Tooftrtei ¡>ur eacritit, cm?a J»')',» ha do ef-^otci'se á 
las 12i -fe maCana. yUrae», - i k'cil qaj OÍ* »i la 
Bolsa Parada. 
Habaíii . Abril 12 d-» 1831 — ' n ^ i r e í * Xto->#o. 
la- ia U-18 
EL 
Administra ció o. - : L.otedaa 
y Casa de C.-.£n.!oio. 
Hay bilfeses al casto. DamiH ¿OP 
$40, 200,000. 
Se ¡dmiten hilietw u# B ÍUO* por 
todo su Talor: se |W£>t0 10$ p r e c i a -
dos y s * pagan los eeaieaes QM/M! 
que Budie . 
Obispo 57, esquina i .<!guiar. 
C 5S6 8 d 8 a-5 
Un sileuuíó absoluto reinaba á au a l -
rededor. 
¿Ouínto tiempo perioaneeíó así, a-ai-
quílada? 
Esta era lo que ella BO hubiera pedi-
do precisar. Ya no sentí;!. Ta no ; ?n-
De pronto u n a rá&tgu de Tiento trío 
se abatió sobre RUS e^paldat. 
E l aire de la noche entraba, hlrn ido 
y helado, por el respiradero. 
Se dirigió maquinaliUente en direc-
ción de éste. 
Un ruido de voces ahogadas lle^ó á 
su oído. Hablaban en <ü ¡-uiúo. Algaiea 
decía: 
—¡Bh,tú.. Pico de Ac«ro! . . ¿Ta^ ja-
melgos?.. 
—Han comido ya sa pienso; ou*ndo 
se quiera emprender la marcha, estáa 
dispuestos. 
—Prepárate á conducirnos entonces. 
Son las nueve. A las doce ea praais» 
que estemos en el Gros-Caillou. ñ i ca-
sa de mi Dulcinea, al l í es la cita gene-
ral. Todo el mundo recibirá lo que se la 
debe, y cada uno se irá ; »c-r su lado. 
—Bueno, ¿y yol—preguntó uu ter-
cer personaje.—4Es que van á dejarma 
aquí hasta el día del juioio ftnal, oisto-
díando á la prisionera'!.- Es guapi, o$ 
verdad; pero aquí, para entre nosatros, 
preferiría ver del otro lado de la fron-
tera, si las muebacbas del extra ajero 
se ponen las ligas por encima ó par de-
bajo do la rodilla. 
UNA PÁGINA DE FÜE&O. 
LA SBKOBA QUE JAMÁS DEJA LOS 
a X J A N T B S . 
E s hermosa, tranquila, tiene la fren-
te de nn niño,, la boca de una baoante, 
la nariz sentimental, los ojos no só si 
negros ó azules: son dos estrellas en el 
crepúsculo; sus cabellos son castaños, 
casi claros y rizádps: parecen la ceniza 
cubriendo el fuego. 
L a s espaldas tienen ondulaciones 
como el mar, la suavidad y unión del 
satín; su carne tiene la trasparencia de 
la flor, y cuanAo está dominada por al-
guna impresión, olas de sangre llegan 
hasta su piel, dándole el color de esas 
rosas tíérnas que se encnentrftn en loS 
jardines, casi debajo de la nieve. 
La duquesa de que hablamos se viste 
Con el mejor gusto y elegancin; tercio-
pelos, felpas, encojes, envuelven sus 
atrevidas formas como otras ta ntas ce-
lebradas divinidades. 
Su palacio, uno de los más hermosos 
de la calle do Varenne, es de los más 
lujosos, aunque adornado con muebles 
del tiempo del rey que rabió. 
Recibe muchos artistas, periodistas, 
literatos serios. Sus comidas son ex-
quisitas, arzobispo declaró un dia 
que macho trabajo le costaría á Dios 
dar de comer en el paraíso á los que 
habían comido en casa de la duquesa. 
Su marido habla poco, á no ser que 
se trate de ponderar sus vinos; pasa 
por un ser insignificante, casi nulo, y 
todos se admiran de ver ia manera res-
petuosa, casi miedosa con que su mujer 
le habla. 
Esa es sin duda una de las mayores 
pruebras del talento de la duquesa, 
que manifiesta que para eubrir su mer-
cancía reconoce un pabellón. 
Efectivamente, tiene mucho talento, 
y á pesar de la palabra de la señora de 
Lambert, que pretende que una mujer 
no puede ser espiritual sino á expensas 
do su virtud, no se le conoce ningún 
amante. 
Desde luego no es sentimental: le 
falta esta anemia del corazón. Además, 
nadie ha emprendido una campaña for-
mal sobre ella, á pesar de su hermosura 
y de sus raros atractivos. 
—¿Por qué esta indiferencia? 
Hay un misterio en la vida de la du-
quesa, algo de fatal y de repulsivo, que 
aleja á los enamorados, esas mariposas 
de flores banales. 
Esta criatnra provocativa, que ca-
mina sobre las nubes y cuya sonrisa 
desciende del Olimpo, lleva siempre, 
«ualquiera que sea la estación, Iprgos 
goantes de Sueeia, sobre los cuales es-
tán bordadas sus armas. 
Quizás, cuando sólo la lámpara ilu-
mina el reloj en donde suenan las ho-
ras, se quita los guantes, que le dejan 
nn olor de León. Quizás algún mortal 
feliz besa aquellas manos de nadie vis-
tas, que ella conserva para que no sean 
profanadas con las miradas de los o-
tros. 
Este es el enigma impenetrable, y 
cada nuevo convidado que se sienta á 
la mesa de la calle de Varenne», ve con 
admiración á esta mujer rinuena, que, 
áun para oomer, no se quita los guan-
tes. 
Sin embargo, mochos se acuerdan de 
haber visto sus maravillosas manos, 
manos largas y carnosas á la vez, sus 
nflas duras como el acero; sus manos 
flexibles, cuyos dedos se encorvabah 
como el arco del amor y parecían mo-
delados en un marmol rosado; los es-
cultores y los pintores habían tratado 
de reproducir esa obra maestra. 
Aclaremos este misterio. 
Una noche, un gritó horrible hendió 
el aire, un grito de angustia loca. En 
seguida, se oyeron pasos precipitados 
en las avenidas del jardín, y una puer-
t a se cerró con violencia. El amante ha-
bía huido sin inquietarse de los que 
dejaba, de aquella á quien su marido 
acababa de tomar del cuello, estrechán-
dole entre sus furiosas manos. 
E l otro se le ha escapado: ¡qué im-
porta! no quiere conocerlo; su ven gañ-
í a se cebará en el sér maldito que tiene 
á suspiés. 
La arrastra hacia sí de los cabellos 
cenicientos, llenos de fosforecenciae; lle-
gan al retrete tapizado con lujoso satín 
y seda, y la arroja sobre el diván forra-
do en terciopelo de Venecia, sin respi-
ración, sin vida, con un grito de bestia 
satisfecha. 
Ella abre los ojos: él está siempre a-
llíl El , á quien ella despreciaba con 
todas sus fuerzas, el hombre nulo cuyos 
sirvientes se reían de él levantando los 
hombros. 
E l l a llevaba su nombre y lanzaba á 
montones el oro de sus cofres, creyendo 
que le pagaba suficientemeate cuando 
le dejaba aproximar sus labios á aquella 
mano que un emperador hubiera besa-
do de rodillas. 
Volviéndose hacia aquel que tenía 
cóleras de Titán, por un apa8!Ofia,do 
movimiento de admiración, extendió 
sus brazos suplicantes, olvidando ¡a co-
bardía del otro, olvidando que ella lo 
había amado-
El duque se aproximó tranquilo ya, 
y más terrible. 
L i tomó la mano, mirando largo tiem-
po esta mano que le llenaba do orgullo, 
y con los dientes apretados, le lanzó Ú 
mortal injuiia, la palabra obscena coa 
que se designa á las mujeres públicas. : 
Entonces, tendiéndola, con todas sus 
fuerzas, la arrastró hasta el brasero ar-
diente, encendido en esa noche de vera-
no; al momento ella comprendió de lo 
que se trataba. 
Sus extraviados ojos se abrieron des-
mesuradamente, sus labios se agitaron; 
pero el horror no la dejó hablar, y cayo 
de espaldas; mientras él le aplicó en su 
divina mano, que dos pintores y escul-
tores se habían esforzado en reprodu-
cir, un hierro enrrojecido en el fuego, el 
hierro de que se servía el verdugo para 
hacer recoconocer entre todos al rópro-
boque había atentado contra d ho-
nor. 
Como ella gritaba, él le puso su pa-
ñuelo sobre la boca, y levantándola so-
bre sus robustos hombros, la l levó á su 
cuarto y la curó con mil cuidados tier-
nos. 
í3o quería que se muriesel 
L a veló él solo durante tres meses, 
alejando á los testigos, que habrían oí-
do las cosas extrañas que ella decía en 
el delirio de la fiebre. 
Cuando se abrió el hotel á los amigos 
y á los indiferentes, la duquesa lleva-
ba los guantes que no se volvió á qui-
tar. 
Miradla ahora en su palco del teatro 
Italiano, con su sonrisa eterna; miradla 
bién: su marido está detrás de ella, de-
sapercibido como siempre, hablando 
apenas á los numerosos visitantes que 
entran. 
Ella escucha con aire distraído el 
cauro del tenor, á veces levanta los ojos 
El dueño del establecimiento fué deteni-
do y remilido al juzgado municipal. 
SUSPENSIÓN.—Por haberse enferma-
do el señor Olona, fué suspendida la 
fúnción anunciada para anoche por la 
Compañía Bnrón-Boncoroni. A s í lo de-
cían unos carteles manuscritos, que sé 
fiaron en el despacho de localidades. 
L o s TEATROS.—Taoón. — Roncoroni 
vuelve á presentarse esta noche en el 
coliseo decano, nada menos que en el 
drama en cinco actos. L a Muerte Civil, 
cuyo papel de protagonista ya había 
representado aquí en la bella legua del 
Dante. Acompañan al Luis , que vale 
lo menos dos, las señoras Mari y So-
lís. 
Albisu,—Hoy cantan por vez tercera 
L a Estudiantina, en función por tan-
das y en el teatro de Azcue, las seño-
ras Alemany y Rodrignez (E.) y los se-
ñores Buzzi, Villarreal, Bachiller, Aren, 
etc. E l argumentoresu t i infantil, pero 
los personajes visten bien, y váyase lo 
sobre él duque,'pero bnjo el peso de'su i ̂ no P01"3o otr0' 
mk^d* fija, desvía la cabeza. | EXCURSIÓN DE MATANZAS 1 LA HA-
Y con su mano mutilada, con su ma- I BAÑA.—Con motivo del desafio de "ba 
no infamada para siempre, maneja un ¡ se bal!" entre los clubs Matanzas y Al-
abanico de plumas adornado con las 
armas ¿reales do su casa! 
JEANNE THILDA. 
SUCESOS. 
H E R I D A S 
En la Estación Sanitaria deles Bombe-
ros fué asistido ol moreno Paulino Valdés, 
vecino de la callo do Luz número 34j de 
una herida en el antebrazo derecho, la cual 
lo fué producida por el proyectil de un re-
volver que contra ól disparó un bombero del 
Comercio apellidado Márquez, á causa de 
que el herido en nnión de otros dos de su 
clase, hablaban mal do loa caballos del 
Cuerpo de Bomberos dol Comercio, enco-
miando loa de los Municipales. 
—D. llaüno Mendizabal, vecino de la ca-
lle del Aguila, número 3, fuó asistido en la 
casa do Socorros do la, primera demarcación 
de una herida on la pierna derecha, que le 
fuó calificada de menos grave, y cuya heri-
da le fuó inferida por nn joven cm un pe-
dazo de vidrio do botella que le tiró. 
C U I C Ü I . A D O S . 
mendares en Carlos I I I , y de la corrida 
de seis toros de muerte en la plaza de 
Eogla á beneficio del espada Antonio 
Escobar {E l Boto), el próximo domingo 
saldrá de la estación de Babia (Ma-
tanzas) á las 10,20 de la mañana un 
tren excursionista que regresará de Ee-
gla el mismo dia á las 8,05 de la noche 
(vapor 7,50) y cuyos precios de paaaje 
son en 1* $2.50, on 2a $2 y en 3 ; $1,50 
plata, ida y vuelta. 
Para mayor comodidad y economía 
de los señores viajeros, ese tren llegará 
á las inmediaciones del terreno del Al-
mendares, en donde encontrarán aque-
llos ynagnaa y carritos para conducir 
al ; -ttvo de esta capital á ios queuo 
vayan á ver el juego de pelot». 
BUENO SS SAUERLO.—ILunos tenido 
ocasión de examinar los objetos fúne-
bres que, en forma do coronas, anclas, 
cruces, media lunas, liras, eíjc., acaba 
do importar directamente la acreditada 
j florería La Primavera, Muralla 49, y po-
ESPECTACULOS. 
TBATBODB TACÓN.—Compañía dra-
mática española Burón-Rocoroni .—El 
drama en cinco actos, L a Muerte Civil, 
—A las 8. 
TEATSO DE ALBISU.-—Sociedad A r -
tística de Zarzuela.—A las 8: Acto pri-
mero de L a JEstudiantina,— A las 9: 
Segundo acto de la misma obra.—A las 
10: Tercer acto de la propia zarzuela. 
TEATRO DE PAYEBT.—No hay'fun-
ción. 
MONTAÍÍA EUSA.—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. De 2 á 4 de la 
tarde y de 6 á 11 de la noche.—Vistas 
de Bélgica y Noruega. 
P Ü E E T ü BJK l i A MAÍSA^A. 
KWTSADAB. 
D í a 12: 
De Matanzas, en 10 horas, vap. amer. Whitney, ca-
pitán Staples, trip. P9. tons. 7i57, coa carga de 
tráneite, Á Galbán, Kío y Comp. 
D í a 12: 
Para Veracruz y escalas, rap. amer. Yucatán, capi-
tán Dowus. 
Nueva-York. T«T>. amer. Oriiaba. ca,p. Hoyt. 
Delaware, (B. W . ) ber£. ing. Antilla, capitán 
iioad. 
Nueva-Orleans y escalas, rap. amer. Whitney, 
cap. Staples. 
. mtiántica 
Ssyo contrate ijostal con c i Qobierü^ 
| f . RA2AIRB. I FH^ISTCIA, . 
• Saldrá paradiohos pawrt-oa dlrocíamem.? 
el día 15 leí corrionto á las 10 de la ma-
ñana, o l h e r m o s o y rápido vapor fraucáo 
El colador del barrio del Cristo, detuvo á demo8 de(lu' <ia* P o r 8»8 adornos y ele-
tres individuos quo se hallaban circula- > gante confección, son á propósito para j 
dea. í el objeto á que ee dedican. Hay máe:; 
F R A C T I I K A ips dueños del indicado establecitmen- j 
El asiático Ilairauodo González, mecáni-| to venden dichos objetos fúnebres á ! 
y vecioo del Trocadora número 66, fué asís- \ pVecií}S módicos, á causa de haber con- | 
tido en la casa de Socorros de la primera ; 8ef?uido do lo8 fabricantes véntajoaáíi j 
. demarcación, de la fractura de los dedos do ! detcntíntoa 
i la mano derecha, que se ccaeionó casual-i ' . / * • 1 
I mente, trabajando ím el taller de fundición i ütiaBto á sombreros para giras cam-
situado en la Calzada do San Lázaro núme- [ pestres, aeróos ñchús y ramos de flo-
jo 99. ; res de calidad superior, tiene La Frx-
DiETENiooa. [ mavera todo lo más selecto que sale de j 
El sereno particular dol Pásale, detuvo á i París , como lo atestiguan las damas 
dos indivldnos blancos que s© hallaban en | qa8 visitan ese bien ordenado estable-
, reyerta, ocupando á uno do ellos un revól- í cimip^to de modas. 
' ver Smidt. El hecho ocurrió á las dos y me-
dia do la madrngada de hoy. 
MtfriMaia 
Dos moronas qae fueron detenidas por la 
pareja do Orden público números 290 y 373, 
tuvieron una reyerta, á cansa do la cual re-
sultó con escoriaciones leves PU el brazo iz 
Niña, cnando yo me muera—y falte á 
! mis ojos laz,—pon en mi tumba una 
; t-mz—linda de L a Primavera. 
j NOTICIAS DE PARÍS.—Véase 1* que 
I eficribe á un periódico barceionéc su 
I corresponsal en las oí i ! las del Sena: 
quiordo una de ellas llamada Francisca Car- i " A propósito de lo que 86 bebe y de 
bonell, vecina del callejón do Chávoz nú- ¡. j0 qa6 &Q oome, se acaba de publicar u-
mero 11. ' - • ' —-: -a- i - , u;.^.-.,;. 
La lesionada feé asistida on la Casa de 
Socorro do la primera demarcación, que-
dando detenida la autora de este hecho, 
que resultó hallarse circulada. 
E S T A F A 
D. José Póree Cemada, vecino de la cal-
rada de Belaecoain núm. 641, y condueño 
j na.página rany curiosa de la historia 
• culinaria de París durante el sitio de 
• 1870 71. ¿Sabían mis lectores que los 
| infelices sitiados se vieron reducidoa 
\ entonces á devorar los animales exóti 
i coa del Jardín de Aclimatación? 
Y aún hay que ver & qué precios po-
C A P I T Á N D t í K E U S A B I E C . 
«Ldmito pasajeros y carga para toln 
Europa, Sio Janeiro, Buenoa Airee y Mon-
tevideo con o o n o e i m i e u M s directoe. Lee-
conocimientos da caiga para Elo Janslro. 
Montevidoo y Bucuoa Aires, deberán espe-
ciflear el peso bruto on kilos y el valor en IR 
factura. 
TLa cartea se rocíbini únicawentó el día 13 
de AbriV en fcl mualle do Caballería y los 
coaoolauento» deberán entregarse el dia 
anterior en la oíisa consignataria c o n espe-
cí ficacióu del peao bruto de la mescancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berfci enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se h a r á res-
portsabli? á lac faltae. 
No ee admitirá ningún bulto despuéa de 
dia señalado. 
Loa vapores de ©eta Compañía siguec 
dando á los señores paaajeroe el esmerado 
t r a t o que tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán sus coc-
eignafcarlos, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONTKOS Y COMP 
3951 19a 26 19d 25 . 
de una fonda sita en la calxada del Monte | dían proporcionárselos los hambrientos 
núm. 295, participó al Celador del barrio 
| de Cbávez que su socio D. Eduardo López 
I Diaz so había anaontado del efctablecimien-
¡ to la noche del dia 9, llevándose el dinero 
'•. que había en su casa, perteneciente á la so-
| cié dad. 
S D I C i m O F R U S T R A D O 
La pareja de Orden público números 809 
¡ y 851 condujeron á la Casa de Si-corro de la 
• segunda demarcación á D. Manuel Pérez, 
j de Oviedo, jornalero y vecino de la calzada 
| dol Monte námwro 233, después do haberle 
i extraído del mar, á donde ee arrojó con á-
i nimo de suicidarse, cosa quo no pudo veri-
j flear por la prontitud con que acudió la pa-
j reja y el arrojo que observaron para ex-
: traerlo del mar, á donde ee lanzaron para 
j impedir que se ahogaso 
vecinos. Por un antílope se pagaba 
650 francos, por dos camellos, 5.000 
francos, por un dromedario 2,880 fran-
i eos, por dos elefantes, 27,000 francos. 
| Es cosa de decir qno París pagó caro 
i en aquel tiempo las orgias de sus bo-
' degones y ias delicadas cenas de sus 
1 restaúranos. 
' Hoy, estos famosos bedegonea y es-
toa célebres restauraues desaparecen 
. unos tras otro*, para ceder el lugar á 
! uoaimportáción alemana que nos inva-
| de do día. en día: la cerveza. La Mai-
1 BÓU Doróe, Tortoni, el café Elche. Big 
non y Yeíour cerraron B a c e s i v a m c n t o 
sus paertasy la cervecería alemau;; 'os 
SEE1IG BE TIEHDAS DE S E D E R I A 
¥ Q U I N C A L L A . 
Se cita á todcí 'IcR iniUviduos que lo noraponen pa-
ra dp.rlís cneiita del ic-'tr.o de la contribaclóu, á la 
Junta qae ao celf bviiiá, tu 1̂ local que ocupa la S e -
oreUiria de los G rere os Lonja d« Víveres, para el 
día 16. á las doce del día. 
Habsna. í í de SxhrÁ de 189*.—E! Síndico. 
C 5 7 B - , 2a-13 2 d - l í 
SS S O L I C I T A 
wna seüora qiíe quiera pasar á la Península, direota-
mente á la « oruSa, para acompañar á una aeñora; 
lia de traer buenas rtferenoias. Obispo n. 16, planta 
b í y i . 4740 i a - U 4d-12 
Pérez fué conduciao á la Casa de SCOOITO ha reemplazado cu todas partes, á $ les-
j referida en un estado grave. ¡ go de atontar el ingenio íVancós y cor-
D I S P A R O » i tarie sus ligeras y brillautos alas. 
| Según parte dado á la Jefatura de policía ¡ Se vivo ahora íuncho, más fuera de 
• por el Celador del barrio de Jesús María en i C68a. ¡08 bolsiata*. pmodistas, autores 
I ? a o de \ G * b,ree* ainencuncs atracados á artieta6 frecuentan la cervecería, for-
¡ loa muelles de Tallapiedra, se habían sentí- ; ' _ a n ,>,0 ^ ^ ^ ^ a n ^ - i á ^ n l n s f l^nr io 
do, á las nueee do la nocb.¿ anterior, cuatro ina+n e" 61 a P l e n o s cenáculoa d.nde 
I disnaros, sin que Á pesar de las aveiigua- ! se trata? los negocios, se elaboni la 
1 clones practicadas se pudiese descubrir en • nueva piezs* para e i teatro y el articu-
cuál de los buques ocurrieron ni las causas i lo de sonsación, sorbiendo erormes 
que los motivarüu. i cantidades de cerveza. ¿Ko es de te-
De oste hecho se dió cuenta por teléfono j mer que la exagerada absorción de es-
á la Comandancia general de Marina y Ca- i ta pesada bebida, más malsana que ú-
pitanía del puerto. t i l para la salud, dé por rebultado en-
H E RITO A S torbiar íns inteligencias y quitarles la 
A las nueve do la noche do ayer fué heri-! vivaddad y brillantez que son las cua-
H« ^ tT? 6 ?̂ Wi!S el™atinl™ j íidades dominantes de nuestro ingenio do la goleta amencana "New-Vrunsch", j •nnrti9 
Jhon N-. Sst i v a r , con dos lesiones contusas : Iia^1pnan , , . . , , 
e n la cabeza, producidas por un m o r e n o de I S o i « Io f : l I t a * ™e£.tra juventud qne 
otro buque americano, cayo herido fué re- ; adopte ei uso de aquellas puxis nionu-
mitido por la Comandancia do Marina al i •mcutales qm se fuman en silencio du-
cóneul dolos E6taloa Unidos. | r A n t e horas enteras, para volverse 
E N O D A N A B O | igual íí ¡ÍÍ juventud alemana. Sin eni-
Como á las ocho de la nocho del día 9 del: bivrgo, en nuestro país todo va por rá-
actual fuó destruida por un incendio la ca-' fagws y según el capricho dé la mnlti-
feaeu que residía D. Antonio Padilla,, ha- i tltud; la attoiÓtt á la cerveza desapare-
bióndoee eagadqlofl muebles y eneeres que i ^ nnviúÁ ten rápidamente como ha 
en la nuí.ma bahía, debido a! pronto auxilio i j , ! ; , ^ 
prestado p"f lijé veciooa y fuerza de la T- r ' ! " , / ' ^ r )^^„T.T. t%^ •nílih an 
Guardia Civi' I ^ N ^ E ^ 0 1 1 ^ ES0O]?JDiDO . -- :Pne8 se-
J Ü I C I O P R O H I B I D O | ñor, sepan ustedes que en Angeles nú-
e o n nótioias la Guardia Civil del puesto I n i iJro 9 { ? s i s t e n n a c ^ ^ se titula 
de San Nicolás do que en una bodega del i 3 " Empeño, donde se ceden bat-nos re-
barrio del Paradero se estaba jugando al ; lojea y leontinas de oro, mediante, una 
prohibido do! monto, procedió á su sorpre- j míniaiá cwntid;ul. Y sepan in'trdes tara-
sa; pero en los momento? de llegar & las in- ' bién quo tres cuartos de lo mismo su-
mediaciones del e:st*bl«cia)iouto losjugi- • ceda cou las alhajas de brillantes, 
la cómoda y pittoresea casa de altos, con sas depen-
dencias y batey, situada cu el Paso de la Madama y 
conocida por el HoléL t- formaiiLa I./quisidor 25, a l -
tos. 47Z4 ' ' 5d-12 b5-ia 
S ' J A P A R A T E S V I D R I E R A S — S E VÜKDEN 
•ios magníficos de cedro, de seis raras da frente, 
propios para cualquier clase de establecimiento, así 
oomo un buen mostrador del mismo tamaño. G «llano 
6'¿, pueden verse é informarán. 
, F MBS g j j g -td 11 
"A V I s O A L A S S E Ñ O R A S Y M O U Í b T A S . — 
jHk.Se realiza una surtida y magcílica factura de 
E N C A J E S finos iügieees de mneba fanta^a, deta-
llándose deide 3 ct?. á $1 vara. L a Elegante, Nep-
t u u o f S A . 1 62 4a-10 4 d - l l 
SB S O L I C I T A 
i un piloto práctico desdo esto puerto al de Yaguajay y 
' puntos intormedios para la goleta iUallo ca. Informa-
i tá. BU patrdn á bordo. 4775 31-12 2b-12 
Para las señoras ee realiza un muestrario 
de macotas, do porcelana francesa, hay di-
bujos nuevos v elegantes, se dan muy ba-
ratas, OBRAPIA 4 i i , altos. 
474 ) 5 U 
VIDKIEHA.S . 
8e venden varir.s, propias para cualquier claso de 
e»tftble«imieDto y tren do lavado. So realizan mu/ 
bsrata«. Á g u i a r S l 4009 4a-10 
A 50 0TB. B L 
11 EL m 
l ep -uno 70. Teléf. 1,454. 
: A.' 5v;7 Id-.H a-o A 
fiiga, deb'do al avi-
ilr.uí;o que teuían 
dores SmprSiíd'ierou 
so que rocibierou dü 
establecido. 
La G-oarcUa Civil hizo dos ó fcrea disparos 
para intimar á los fugitivos; poro sólo pudo 
lograr la captura do uu moreno y un asiá, -
tico. 
que 
Siunejan, en las vidriera» de dicho esta 
bícóimio.nto, fjcos de luz eléctuca. Bu 
una pa'abra, Mi Empeño garantiza la 
buena marcha de loa cronónaetroa y la 
cüiidad de laa joyas que allí se exhi-
benf 
i C a d m i o d e i L l m a c e n e s 
i B u e íupl i tnumto de lo que dispone el Reglamento 
para ia imposición y cid-ríjjza, del Subsidio indni-
trial. se convoca por ecte medio á los seúores agre-
miados ps ia el viernaf. 13 del coirie'jte, á las 8 «le la 
noche, á fin de que se siivaii 'Oiicurrir á Irv Cámara 
d-.; Ocmeroio p?.m celelirav la junta qae previene el 
mismo Keg'.Rwcr.to, siendo sa objeto examioar el re -
¡lurto do la coi;tribució.'i correspcn'iíeate al próxirai} 
éj«rcÍ!".io j oir y rea'-iver !BS rBclamacior¡es quo dicho 
reparto pudiese darlngur 
Hsbana, Abril 0 de iSOi .—El Síndico 1?, Leonar-
do Bvñuel. c 598 Sa^lü ? d - l l 
G 0 D 0 P R E D 0 D E B U I L L O H . 
SONETO. 
Quebrantadas eue bát baras eadenaSj 
Alza Jerusalén librea laa manos, 
Mientras corren vencidos los tiranw, 
Eclipsadas las lunas agarenas. 
Con sangre la compraron de sus venas 
En el campo de Marte los cristianos, 
Ostentando en sus peeho^ eoberan« 
La santa Cruz de sus auiargaa penas. 
Llevólos al asalto Godnfredo 
T hácenle rey después de la victoria 
Clamorosas las huestes p^regrluas, 
T el título rechaza con denuedo; 
Pues no quiere ceñir lanros do gloria 
Donde Jesús se eoronó de empinas. 
Franeisto Jitnénes Cammña, 
da las Escuelas Pías. 
Morir al tiempo, e« morir á la eter-
nidad." 
Sénem. 
Farmacia d é m é ^ i i é s i 
Las preparacióne,t al ohólicas. 
iQaó llegaría A sor la fammqia fcía el al-
cohol? El, ó! sólo es v e r d H i i v T a m e a t e agua 
de vida {aux da vie, Bgaardiea^j porque 
sirve de base á las preparaeiotsea más acti-
vas y cuya conservaci( n <••'• m:'is fácil. El al-
cohol obra, en efecto, como disolveotie y co-
mo conservador y uó ahera l -s productos 
qne disuelve. Este 00 es, ¡rin i Bib.tígo, apli-
cable á ¡a disolución d»; rivi r. i::s subsán-
elas; las gomas, por ej^m^íu, no son solu-
bles en el alcohol. 
Laa soluciones aleohollcaB ó idcoholiza-
das, toman diversas nombren! tintura, alco-
hol ato, alcoholaturo; este úlii^io térmiiio'se 
aplica á las tintura» preti;i.riida.s por medio 
do plantas frencas. 
La primera condición, cuando te quieren 
preparar soluoioues alooholieas, es emplear 
alcobol de vino y conocer ex^caraento su 
densidad. 
El alcohol de vino tiene mí fabor fresco 
y puro; mezclado con agua dest̂ adSj pali-
dece sin alterarse. El alcohol del comercio 
está purificado de las stisi íinciar. r-xtrañas 
que contiene, por medio ríe. la d^ctilación; 
cuando se llama alcohol recr/.fioado. Sise 
concentra por la destiliu-nüi on presen-
cia de ciertar, BBStancias a •••idas de agua, 
como el cloruro de cal hasta dejarlo com-
pletamente privado deaguaéstítálááleohoj 
absoluto y tiene 100 gradud. El alcohol dé-
bil, conocido por aguardieníe, tiene de 42 ¿i 
65 grados ceutesimides. 
Para las tinturas, la suptaneia que se so-
mete & la acción dei alcohol, debo estar so-
cay fraccionada; seca para no debilitar el 
alcohol con el agua de su vegetacióu; frac-
cionada á fin do que suelte más fácilmente 
sus principios. Se emplea, ŝ guo ta naínra-
lez-a de las sustancias, alcohol A 60, 80 y 90 
grados centesimales. 
El alcohol á 80 grados so emplea para 
las sustancias rica?? en re-ina ó en aceites 
volátiles; el alcohol á 40, p ira Ja» gomo-re 
slnas y para las tueta! CÍHB cardadas de 
materias grasas poco solubles. 
El alcohol á 6u grados tir^e para prepa-
rar la tintura de ajínijo, de aloes, de cólchi-
co, de digital, de exoracto du opio, de ga-
yaco, de cuasia, de genciana, dw ruibarbo, 
de escita, etc. 
El alcohol á 60 grados se emplea para las 
tinturas de anís, de ámbar gris, de cantári-
das, de castóreo, do canela, do gengibre, de 
macías ó nuez mescáda; clavo, vainilla, etCv. 
El alcohol á 90 grados sirvo para fabricar 
laa tinturas de resmas, de s&udalo, de tre-
mentina.. m.jn.i i, - T — - *r— _ m l i -rm ^ | 
La mayor parte do las sustanelaa vegeta-
les exigen 5 parten de alcohol por una par-
te de planta, á ñn de extraer todoa'sus prin-
cipios ccjlubles: biu embarco, la quina 
gris, la genciana, la cicut<>, U belladona, 
las hojas de acónito no exijen niás qae cua-
tro partes de alcohol. Se pití-do mirar, sin. 
embargo, lá relación de 1 á 5 coui» la ¿ír-
mula general para las tinturas. \ 
Dr. Bermm. 
(G07iiinuará). 
P a r a i laipiar ei msrdU 
Cuando los objetos do marfil ftno es-
tán manchados, se frotan cou algodón 
empapado en éter suiíúiico. 
Una viuda ya entrada en «ños acaba 
de casarse con nn jovetí de vidutidós. 
A los postres do! banquete do boda, 
la desposada se puso á hablar misterio-
samente con su maridó, 
—¿Qué le dices?— preguntó á la via-
da una de sus amig 
—Estoy haciéndole las últimas reco-
mendaciones. El x*0hrecito no tiene 
madre, 
C H A R A D A . 
Tenemos segunda cuarta, 
en casa segunda Gres; 
y primera, dos, tres, cnoiro, 
planta muy nombrada e?, 
L . P . U, 
Solución á la charada anteíioK OO-
LOBADO. 
JBROCÍLIFÍOO. 
^¡«lu^ión aT ierooriffttyi •.*ntíTÍOK 
ANTES ÍIAPWTIRQÜÍC CONFESOS. 
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